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PRESENTACIÓN 
D e n t r o d e l L a b o r a t o r i o d e E n f e r m e r í a Cl ínica s e e n c u e n t r a e l á r e a q u i r ú r g i c a , c o n j u n t o d e 
i n s t a l a c i o n e s e s p e c i a l m e n t e a c o n d i c i o n a d a s y e q u i p a d a s , s e l e c t i v a m e n t e a i s l a d a s d e l 
r e s t o d e l h o s p i t a l , q u e c o n s t i t u y e n u n a u n i d a d física y f u n c i o n a l m e n t e d i f e r e n c i a d a , c u y a 
f i n a l i d a d e s o f r e c e r u n l u g a r i d ó n e o q u e c o n t r i b u y e n e n l a f o r m a c i ó n d e l a l u m n o y 
b r i n d a r l e l a o p o r t u n i d a d d e d e s a r r o l l a r h a b i l i d a d e s , d e s t r e z a s y a c t i t u d e s e n e l c u i d a d o d e l 
p a c i e n t e d u r a n t e e l p r o c e s o q u i r ú r g i c o . 
E l L a b o r a t o r i o d e E n f e r m e r í a Cl ínica c u e n t a d e n t r o d e s u e s t r u c t u r a c o n u n a s a l a d e 
q u i r ó f a n o y u n a C e n t r a l d e e q u i p o s y e s t e r i l i z a c i ó n d o n d e e l d o c e n t e y e l a l u m n o p u e d a n 
r e a l i z a r t o d o s l o s p r o c e d i m i e n t o s y f a c i l i t a r l a e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e . 
L a u n i d a d d e a p r e n d i z a j e E n f e r m e r í a Q u i r ú r g i c a d e n t r o d e l p l a n d e e s t u d i o s d e l a 
L i c e n c i a t u r a d e E n f e r m e r í a c o n s i d e r a t e o r í a y p r á c t i c a y p a r a e l l o s e h a c e u s o d e l 
L a b o r a t o r i o a l c u a l a c u d e n a r e a l i z a r t o d o s l o s p r o c e d i m i e n t o s q u i r ú r g i c o s 
E s t e m a n u a l d e p r o c e d i m i e n t o s s e r v i r á c o m o g u í a p a r a t o d o s l o s u s u a r i o s p a r a q u e 
r e a l i c e n l o s p r o c e d i m i e n t o s y a d q u i e r a n h a b i l i d a d e s , l a s c u a l e s a p l i c a r a n e n l a s d i f e r e n t e s 
i n s t i t u c i o n e s d o n d e c a d a a l u m n o p o s t e r i o r m e n t e r e a l i c e s u cl ínica d e E n f e r m e r í a 
Q u i r ú r g i c a . 
E l M a n u a l d e p r o c e d i m i e n t o s d e l a u n i d a d d e a p r e n d i z a j e d e " E n f e r m e r í a Q u i r ú r g i c a " , f u e 
e l a b o r a d o c o n e l p r o p ó s i t o g u i a r a l o s u s u a r i o s d e l L a b o r a t o r i o C l í n i c o d e l a F a c u l t a d d e 
E n f e r m e r í a y O b s t e t r i c i a d e l a U A E M p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a u n o d e l o s c o m p r o m i s o s d e l 
p l a n d e d e s a r r o l l o d e l a p r e s e n t e a d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e o r g a n i s m o a c a d é m i c o , e l c u a l 
e n t r a r á e n v i g o r a p a r t i r d e l a f e c h a a u t o r i z a d a p o r e l H . C o n s e j o A c a d é m i c o . 
E n e s t e m a n u a l s e i n c l u y e r o n l o s p r o c e d i m i e n t o s básicos d e E n f e r m e r í a q u i r ú r g i c a d e l o s 
c u a l e s v a u n l i s t a d o d e p r o c e d i m i e n t o s e s p e c í f i c o s p a r a r e a l i z a r c a d a u n o , así c o m o 
p o d r á n e n c o n t r a r u n a p r e s e n t a c i ó n , o b j e t i v o s y r e f e r e n c i a s b i b l i o g r á f i c a s . 
A P R O B A D O 
H. C O N S E J O D E G O B I E R N O 
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O B J E T I V O S 
• F a v o r e c e r l a e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e d e n t r o d e l L a b o r a t o r i o c l ín ico e n l a u n i d a d d e 
a p r e n d i z a j e d e E n f e r m e r í a Q u i r ú r g i c a a t r a v é s d e e s t e m a n u a l d e p r o c e d i m i e n t o s , 
p r o m o v i e n d o l a u n i f i c a c i ó n d e p r o c e d i m i e n t o s . 
A P R O B A D O 
H C O N S E J O D E S O B O R N O 
FECHA: 
4 
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M A R C O JURÍDICO Y L E G A L 
• R e g l a m e n t o d e F a c u l t a d e s y E s c u e l a s p r o f e s i o n a l e s d e l a U A E M 
• R e g l a m e n t o I n t e r n o d e l a F a c u l t a d d e E n f e r m e r í a y O b s t e t r i c i a , U A E M . 
• L i n e a m i e n t o s d e l L a b o r a t o r i o d e E n f e r m e r í a Cl ínica. 
• N o r m a O f i c i a l M e x i c a n a 0 2 6 - S S A 2 - 1 9 9 8 p a r a l a v i g i l a n c i a e p i d e m i o l ó g i c a , 
p r e v e n c i ó n y c o n t r o l d e l a s i n f e c c i o n e s n o s o c o m i a l e s 
• N o r m a O f i c i a l M e x i c a n a 0 8 7 - E C O L - S S A 1 - 2 0 0 2 , P r o t e c c i ó n a m b i e n t a l - S a l u d 
a m b i e n t a l - R e s i d u o s p e l i g r o s o s b i o l ó g i c o - i n f e c c i o s o s - C las i f icación y 
e s p e c i f i c a c i o n e s d e m a n e j o . 
• I n d i c a d o r e s d e C a l i d a d , ( L a v a d o d e m a n o s , p r e v e n c i ó n d e i n f e c c i o n e s 
n o s o c o m i a l e s ) . 
A P R O B A D 
H . C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: ^ / f Q ^ v » 
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A L C A N C E 
E l m a n u a l s e r á ú n i c a m e n t e u t i l i z a d o c o m o m a r c o r e f e r e n c i a l o c o n s u l t a p a r a l o s a l u m n o s 
y d o c e n t e s d u r a n t e e l p e r í o d o e s c o l a r e n d o n d e s e e s t é i n s t r u m e n t a n d o l a u n i d a d d e 
a p r e n d i z a j e d e E n f e r m e r í a Q u i r ú r g i c a . L a v i g e n c i a s e r á a p a r t i r d e l a a u t o r i z a c i ó n p o r l o s 
H . H . C o n s e j o s d e l a F a c u l t a d d e E n f e r m e r í a y O b s t e t r i c i a . 
A P R O B A D O 
H. C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: _ 2o/<t 
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POLÍTICAS 
• L a c o n s u l t a d e l M a n u a l s e r á ú n i c a m e n t e e n e l l a b o r a t o r i o c l í n i c o , p o r u s u a r i o s q u e 
s e i d e n t i f i q u e n p l e n a m e n t e a n t e e l p e r s o n a l r e s p o n s a b l e . 
• D e b e r á e s t a r d e b i d a m e n t e r e s g u a r d a d o d e n t r o d e l L a b o r a t o r i o y d i s p o n i b l e p a r a 
l o s u s u a r i o s . 
• L o s u s u a r i o s q u e l o c o n s u l t e d e b e r á n c o n s e r v a r s u e s t a d o d e l i m p i e z a y o r d e n . 
• S e r e a l i z a r á n r e v i s i o n e s p e r i ó d i c a s d e a c u e r d o a l o s a v a n c e s c i e n t í f i c o s y 
t e c n o l ó g i c o s d e l á r e a p a r a s u a c t u a l i z a c i ó n . 
A P R O B A D O 
H. C O N S E J O D E G O S I E R N O 
FECHA: ?/0 ,n JrW 
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DESCRIPCIÓN D E L ÁREA QUIRÚRGICA 
E l d e p a r t a m e n t o o á r e a d e c i rugía s e h a d e f i n i d o c o m o e l á r e a d o n d e s e o t o r g a a t e n c i ó n a l 
p a c i e n t e q u e r e q u i e r e d e u n a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . L a p l a n e a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o d e l 
d e p a r t a m e n t o q u i r ú r g i c o n e c e s i t a d e u n a c o n j u n c i ó n d e c o n o c i m i e n t o s , f u n c i o n e s y 
e s f u e r z o d e t o d o e l p e r s o n a l q u e t i e n e i n j e r e n c i a e n e l s e r v i c i o . R e q u i e r e d e l a a p o r t a c i ó n 
f i n a n c i e r a s u f i c i e n t e , d e u n a p l a n t a f ísica a d e c u a d a y f u n c i o n a l , e q u i p a m i e n t o , d o t a c i ó n 
d e i n s u m o s s u f i c i e n t e , p r o c e d i m i e n t o s t é c n i c o s q u i r ú r g i c o s e f e c t i v o s y e f i c a c e s ; a d e m á s 
d e p r o f e s i o n a l c a l i f i c a d o a c t u a l i z a d o y e f i c i e n t e , s i n o l v i d a r l o s p r o c e d i m i e n t o s y c o n t r o l e s 
a d m i n i s t r a t i v o s p a r a g a r a n t i z a r l a c a l i d a d d e l s e r v i c i o . 
P a r a q u e e l á r e a d e q u i r ó f a n o s s e a m á s f u n c i o n a l , s e s u g i e r e q u e , p r e f e r e n t e m e n t e d e b e 
e s t a r l o c a l i z a d a e n l a p l a n t a b a j a , c o n i n t e r c o m u n i c a c i ó n a T e r a p i a I n t e n s i v a , U r g e n c i a s , 
T o c o c i r u g í a , C e n t r a l d e E q u i p o s y E s t e r i l i z a c i ó n , a d e m á s d e t e n e r u n a r e l a t i v a c e r c a n í a a 
R a d i o l o g í a , L a b o r a t o r i o d e A n á l i s i s Cl ín icos, B a n c o d e s a n g r e y A n a t o m í a P a t o l ó g i c a . 
DISTRIBUCIÓN D E L ÁREA D E QUIRÓFANOS 
L a d i s t r i b u c i ó n d e l a s z o n a s d e l á r e a d e q u i r ó f a n o s , s e h a c o n f o r m a d o t o m a n d o e n c u e n t a 
l a c i r c u l a c i ó n d e p e r s o n a s y l a s c o n d i c i o n e s d e a s e p s i a r e q u e r i d a s . C o n e l f i n d e e v i t a r 
i n f e c c i o n e s s e c l a s i f i c a n e n : N o r e s t r i n g i d a s , d e t r a n s f e r e n c i a , s e m i r e s t r i n g i d a s y 
r e s t r i n g i d a s . A l g u n o s a u t o r e s l o s c l a s i f i c a n e n : B l a n c a , g r i s y n e g r a . 
L o s l o c a l e s n o r e s t r i n g i d o s o n e g r o s s o n a q u e l l o s e n l o s q u e p u e d e n c i r c u l a r l i b r e m e n t e 
p a c i e n t e s y p e r s o n a l d e l h o s p i t a l e n t e e l l o s e s t a r í a n , o f i c i n a s , p u e s t o d e c o n t r o l , c u a r t o 
s é p t i c o , c u a r t o p a r a r o p a s u c i a , á r e a d e d e s c a n s o y p a s i l l o n o e x t e r n o . L o s l o c a l e s d e 
t r a n s f e r e n c i a s o n d e s t i n a d o s p a r a l a r e c e p c i ó n d e m a t e r i a l y e q u i p o , v e s t i d o r e s p a r a e l 
p e r s o n a l , t r a n s f e r e n c i a d e p a c i e n t e s e n c a m i l l a , b a ñ o s p a r a e l p e r s o n a l . 
É s t e d e b e c o n t a r c o n t a p e t e i m p r e g n a d o d e s o l u c i ó n a n t i s é p t i c a , q u e a l p a s a r l a s r u e d a s 
d e l a s c a m i l l a s , g a r a n t i c e l a d e s c o n t a m i n a c i ó n d e l a s m i s m a s , i n d i s p e n s a b l e e n e l á r e a 
q u i r ú r g i c a p a r a l a p r e v e n c i ó n d e i n f e c c i o n e s . 
L o c a l e s s e m i r r e s t r i n g i d o s o g r i s e s , l u g a r d o n d e e l p e r s o n a l d e b e e s t a r v e s t i d o c o n 
u n i f o r m e q u i r ú r g i c o y d o n d e s e e n c u e n t r a e l m a t e r i a l l i m p i o , e n él p u e d e e s t a r l o c a l i z a d a 
l a o f i c i n a d e a n e s t e s i o l o g í a , s a l a d e p r e a n e s t e s i a , z o n a d e c a l z a d o d e b o t a s q u i r ú r g i c a s 
A P R O B A D O 
H. C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: ?Q:(C¡ 
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l a v a b o s q u i r ú r g i c o s , z o n a d e l a v a d o y p r e p a r a c i ó n d e i n s t r u m e n t a l y g u a r d o d e m a t e r i a l 
d e r e s e r v a y m e d i c a m e n t o s , s u b c e n t r a l d e e s t e r i l i z a c i ó n , e q u i p o r o d a n t e d e r a y o s X , s a l a 
d e r e c u p e r a c i ó n p o s t - o p e r a t o r i a , l a b o r a t o r i o d e p a t o l o g í a t r a n s - o p e r a t o r i a y p a s i l l o 
s e m i r r e s t r i n g i d o . 
L o s l o c a l e s r e s t r i n g i d o s o b l a n c o s s o n l o s q u e e s t á n d e s t i n a d o s e x c l u s i v a m e n t e a l a s s a l a s 
d e o p e r a c i o n e s c u y o a c c e s o ú n i c a m e n t e e s t á p e r m i t i d o a l p e r s o n a l q u e p a r t i c i p a 
d i r e c t a m e n t e e n e l a c t o q u i r ú r g i c o . P a r a e l c u a l d e b e r á p o r t a r e l u n i f o r m e q u i r ú r g i c o , 
g o r r o , c u b r e b o c a s , b o t a s y q u i e n e s e s t á n a c t u a n d o e n l a c i r u g í a d e b e n u s a r b a t a 
q u i r ú r g i c a y g u a n t e s e s t é r i l e s . 
S A L A S D E O P E R A C I O N E S 
L a s s a l a s d e o p e r a c i o n e s r e q u i e r e n d e i n s t a l a c i o n e s e s p e c i a l e s d e i l u m i n a c i ó n , s i s t e m a d e 
a i r e c o m p r i m i d o , i n s t a l a c i ó n d e o x í g e n o y g a s e s a n e s t é s i c o s , así c o m o i n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a s y e l e c t r ó n i c a s . L a s u p e r f i c i e d e l a s a l a d e b e m e d i r a p r o x i m a d a m e n t e d e 3 0 m 2 
d e s u p e r f i c i e y 3 . 0 m t s d e a l t u r a , p a r a c i rugías g e n e r a l e s y p a r a c i r u g í a s d e o r t o p e d i a , 
n e u r o c i r u g í a y c a r d i o v a s c u l a r e s s e r e c o m i e n d a q u e s e a d e 3 6 m 2 . L a f o r m a d e l a s s a l a s 
g e n e r a l m e n t e e s r e c t a n g u l a r . L a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a p l a n t a f ísica d e b e n e s t a r 
e s t r u c t u r a d a s p a r a l a p r e v e n c i ó n d e i n f e c c i o n e s y a c c i d e n t e s , y a l m i s m o t i e m p o b r i n d a r 
s e g u r i d a d y c o n f o r t a t o d o s l o s p a r t i c i p a n t e s , d u r a n t e e l d e s a r r o l l o d e l a s a c t i v i d a d e s e n 
e t a p a t r a n s - o p e r a t o r i a y q u e a c o n t i n u a c i ó n s e d e s c r i b e n : 
• L a s p a r e d e s y e l p i s o d e b e n s e r d e m a t e r i a l l i s o , f á c i l m e n t e l a v a b l e s y q u e 
g a r a n t i c e n i m p e r m e a b i l i d a d . E l p i s o d e b e s e r d e m a t e r i a l a n t i d e r r a p a n t e . E l t e c h o 
d e b e e s t a r e s t r u c t u r a d o d e u n a s o l a p i e z a . A s i m i s m o , l o s á n g u l o s d e l a s p a r e d e s , 
t e c h o y p i s o d e b e n s e r r o m o s , p a r a e v i t a r q u e e n l a s e s q u i n a s s e p u e d a a c u m u l a r 
e l p o l v o , p a r t í c u l a s y l a s u c i e d a d . 
• L a i l u m i n a c i ó n g e n e r a l d e l a s s a l a s d e b e r á s e r a r t i f i c i a l , a b a s e d e l u z f l u o r e s c e n t e y 
l a s l á m p a r a s m ó v i l e s d e b e r á n p r o p o r c i o n a r l u z i n c a n d e s c e n t e y f i j a d e d o b l e 
f i l a m e n t o s i n s o m b r a s , l a s c u a l e s p u e d e n t e n e r i n c l u i d a s c á m a r a s d e t e l e v i s i ó n . 
• E n l a s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , l a t o m a d e c o r r i e n t e d e b e n s e r d e 2 2 0 v o l t i o s , 
d e b e n e s t a r c o n e c t a d a s a l c i r c u i t o d e l a p l a n t a d e l u z d e e m e r g e n c i a , d e b e r á n 
c o n t a r c o n d e t e c t o r d e f u g a s e l é c t r i c a s y e s t a r c o n e c t a d o a l s i s t e m a d e t i e r r a . L a s 
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t o m a s d e c o r r i e n t e d e b e n s e r t r i fás icas, c o n s i s t e m a d e s e g u r i d a d c o n t r a 
• E l a i r e a c o n d i c i o n a d o d e b e o f r e c e r u n a b u e n a v e n t i l a c i ó n y e v i t a r e l e s t a n c a m i e n t o 
d e l a i r e . E s n e c e s a r i o c o n s i d e r a r q u e e x i s t e c i e r t o g r a d o d e d i s e m i n a c i ó n d e g a s e s 
a n e s t é s i c o s e n l a s a l a q u e p u e d e n c a u s a r t r a s t o r n o s n e u r o f i s i o l ó g i c o s a l p a c i e n t e y 
a l p e r s o n a l ; p o r l o t a n t o , n o d e b e h a b e r d e f i c i e n c i a s e n l a v e n t i l a c i ó n . 
• L a s s a l a s d e c i r u g í a d e b e n t e n e r u n a t e m p e r a t u r a d e p r o m e d i o d e 20°C, r e g u l a b l e 
e n t r e 1 8 a 24°C y u n a h u m e d a d d e 5 5 % y a l r e d e d o r d e 1 5 c a m b i o s d e a i r e p o r 
• E n c u a n t o a l a e s t e r i l i z a c i ó n d e l a i r e , e x i s t e n a l g u n o s h o s p i t a l e s q u e c u e n t a n c o n 
f l u j o l a m i n a r d e p u r i f i c a c i ó n d e l a i r e , o t r o s u t i l i z a n f i l t r o s p a r a d i s m i n u i r l a 
c o n t a m i n a c i ó n e n l a s s a l a s . T a m b i é n p u e d e n i n s t a l a r s i s t e m a s c o n a p o r t a c i ó n d e 
a i r e e s t é r i l c o m o s o n : C u b í c u l o d e C h a r n e y , S i s t e m a d e A l l a n d e r o B u r b u j a 
q u i r ú r g i c a 
D e n t r o d e l L a b o r a t o r i o d e E n f e r m e r í a Clínica s e e n c u e n t r a e l á r e a q u i r ú r g i c a , l a c u a l e s t á 
d i s e ñ a d a d e l a f o r m a p a r a q u e s e a l o m á s p a r e c i d o a l a r e a l i d a d c u b r i e n d o l o s r e q u i s i t o s 
i n d i s p e n s a b l e s e n c u a n t o e q u i p o así c o m o l a d i s t r i b u c i ó n d e á r e a s , d e e s t a f o r m a s e 
p r e p a r a a l a l u m n o p a r a q u e c u a n d o l l e g u e a l a i n s t i t u c i ó n d e s a l u d s e d e s a r r o l l e d e l a 
m e j o r m a n e r a y c o n u n a m e j o r h a b i l i d a d e n d e v o l u c i ó n d e p r o c e d i m i e n t o s . 
e x p l o s i ó n . 
h o r a . 
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E Q U I P O QUIRÚRGICO 
El e q u i p o quirúrgico t i e n e c o m o o b j e t i v o p r o p o r c i o n a r a l p a c i e n t e c u i d a d o s e f i c a c e s d e m a n e r a 
o p o r t u n a , e f i c i e n t e y s e g u r a . El t r a b a j o e n e q u i p o e s l a e s e n c i a d e l o s c u i d a d o s d e l p a c i e n t e e n e l 
qui rófano. P a r a f u n c i o n a r d e f o r m a e f i c a z e s i m p r e s c i n d i b l e u n a b u e n a comunicación y la 
e x i s t e n c i a d e r e s p e t o m u t u o . C u i d a r e l a m b i e n t e e n e l quirófano, f a c i l i t a r s e m u t u a m e n t e l a l a b o r , 
d i s p o n e r d e u n p e r s o n a l a d e c u a d a m e n t e e n t r e n a d o , s o n parámetros q u e f a v o r e c e n e l c o r r e c t o 
d e s a r r o l l o d e l a intervención, c u i d a n d o así d e l p a c i e n t e , q u e e s n u e s t r o o b j e t i v o . 
La atención a l b i e n e s t a r d e l p a c i e n t e d e b e s e r c o n s t a n t e . E s t e t i e n e d e r e c h o a u n a t o t a l atención y 
concentración d e l e q u i p o e n t o d o m o m e n t o . L o s m i e m b r o s d e l e q u i p o d e b e n p r o c u r a r c u b r i r l a s 
n e c e s i d a d e s d e l p a c i e n t e , considerándolo c o m o i n d i v i d u o único y c o m p l e t a m e n t e d e p e n d i e n t e d e 
e l l o s p a r a s u s u p e r v i v e n c i a . 
El e q u i p o quirúrgico s e c o m p o n e d e p e r s o n a l médico (anestesiólogos y c i r u j a n o s ) , p e r s o n a l d e 
e n f e r m e r í a ( e n f e r m e r a i n s t r u m e n t i s t a y e n f e r m e r a c i r c u l a n t e ) , p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o , p e r s o n a l 
d e l i m p i e z a . 
E n l a a c t u a l i d a d , e l p r o f e s i o n a l e n f e r m e r o t r a b a j a d e n t r o d e l área quirúrgica a s u m e d i f e r e n t e s 
c o m p e t e n c i a s , q u e r e s i d e n p r i n c i p a l m e n t e e n l a formación teórica d e l o s n u e v o s p r o f e s i o n a l e s , e n 
l a adopción d e u n c o n j u n t o d e c o m p e t e n c i a s q u e d e f i n a n e l p e r f i l e n f e r m e r o q u e s e d e m a n d a a 
n i v e l l a b o r a l . 
P R O F E S I O N A L D E ENFERMERÍA E N E L ÁREA QUIRÚRGICA 
J e f a t u r a d e enfermería d e l área quirúrgica 
E s l a r e s p o n s a b l e d e d i r i g i r l a s a c t i v i d a d e s p r o f e s i o n a l e s d e l p e r s o n a l d e e n f e r m e r í a . E n 
a l g u n a s i n s t i t u c i o n e s l a J e f a t u r a d e E n f e r m e r í a d e l Q u i r ó f a n o d e p e n d e 
o r g a n i z a c i o n a l m e n t e d e l a J e f a t u r a M é d i c a d e l D e p a r t a m e n t o . E n e s t o s c a s o s , l a 
o r g a n i z a c i ó n e s t r a d i c i o n a l y t i e n e u n é n f a s i s j e r á r q u i c o y l i n e a l . E n o t r a s i n s t i t u c i o n e s 
a m b a s j e f a t u r a s s e c o n s i d e r a n p a r a l e l a s . E s t e t i p o d e o r g a n i z a c i ó n e s h o r i z o n t a l y 
e n f o c a d a a l a i n t e g r a c i ó n d e l e q u i p o m u l t i d i s c i p l i n a r i o . E n l a o r g a n i z a c i ó n d e t i p o 
h o r i z o n t a l , a m b a s j e f a t u r a s t i e n e n u n a i n t e n s a r e l a c i ó n d e c o m u n i c a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n , y 
j u n t a s s o n r e s p o n s a b l e s d e l a n o r m a t i v i d a d , d e l c o n t r o l d e l o s r e c u r s o s t e c n o l ó g i c o s , d e 
l o s p r o c e s o s d e t r a b a j o y d e l o s r e s u l t a d o s d e l D e p a r t a m e n t o . 
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E n f e r m e r a (o) c i r c u l a n t e 
E s u n e l e m e n t o v i t a l p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e l a c i r u g í a , v i g i l a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a a s e p s i a 
q u i r ú r g i c a . A t i e n d e a l p a c i e n t e d e s d e s u i n g r e s o , r e a l i z a l a a s e p s i a q u i r ú r g i c a d e l p a c i e n t e , 
r e v i s a e l e x p e d i e n t e c l ín ico, s i r v e d e e n l a c e e n t r e l o s m i e m b r o s d e l e q u i p o q u i r ú r g i c o . 
L l e v a u n c o n t r o l e x a c t o d e l m a t e r i a l t e x t i l u t i l i z a d o . 
E n f e r m e r a ( o ) i n s t r u m e n t i s t a 
E s r e s p o n s a b l e d e c o l o c a r y e n t r e g a r a l c i r u j a n o y a l a y u d a n t e , e l m a t e r i a l e i n s t r u m e n t a l 
e s t é r i l . D i s p o n e y o r d e n a e l e q u i p o , i n s t r u m e n t a l y m a t e r i a l n e c e s a r i o p a r a l a c i r u g í a . 
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F U N C I O N E S D E L A E N F E R M E R A C I R C U L A N T E E I N S T R U M E N T I S T A 
E N F E R M E R A QUIRÚRGICA C I R C U L A N T E 
A n t e s d e : 
1 . S o l i c i t a p o r n o m b r e y a p e l l i d o s a l l u g a r d o n d e s e e n c u e n t r a e l p a c i e n t e . 
2 . P r e p a r a e l m a t e r i a l e i n s t r u m e n t a l n e c e s a r i o p a r a la intervención, r e v i s a n d o e l e q u i p o 
n e c e s a r i o , j u n t o c o n l a e n f e r m e r a i n s t r u m e n t i s t a ( a s p i r a d o r e s , bisturí eléctrico, lámparas 
quirúrgicas y a p a r a t o s d i v e r s o s ) . 
3 . P r e p a r a e l m a t e r i a l n e c e s a r i o p a r a l a a n e s t e s i a , c a l i b r a l o s r e s p i r a d o r e s y c o m p r u e b a l o s 
l a r i n g o s c o p i o s . 
4 . P r e p a r a l a d o c u m e n t a c i ó n n e c e s a r i a : 
5 . H o j a d e i n f o r m e quirúrgico 
6 . Gráfica d e a n e s t e s i a 
7 . P l a n d e c u i d a d o s e s t a n d a r i z a d o s d e p a c i e n t e s quirúrgicos. 
8 . Petición d e A n a t o m í a Patológica o Microbiología, s i p r o c e d e . 
9 . Petición d e exploración d e Radiodiagnóstico, s i p r o c e d e . 
1 0 . H o j a d e reposición d e prótesis-implantes. 
1 1 . H o j a d e t r a t a m i e n t o farmacológico. 
1 2 . R e c i b e a l p a c i e n t e e n l a z o n a d e p r e - a n e s t e s i a , 
Recepción: 
1 3 . Identificación (Historia-Intervención-Paciente). 
1 4 . Valoración d e s u e s t a d o e m o c i o n a l y n e c e s i d a d e s . 
1 5 . C o m p r o b a c i ó n e n l a h i s t o r i a clínica q u e t i e n e r e a l i z a d o e l p r e o p e r a t o r i o , a n t e c e d e n t e s 
p e r s o n a l e s p o r s i h a y q u e i n s t a u r a r algún p r o t o c o l o , p a u t a s d e K i t s d e p r o f i l a x i s 
antibiótica. 
1 6 . I n f o r m a a l p a c i e n t e d e l o q u e s e l e v a a h a c e r , p o r r e s p e t o y p o r q u e c o n l a información 
d i s m i n u y e s u a n s i e d a d y t e m o r , a u m e n t a n d o así s u c a p a c i d a d d e colaboración. 
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1 7 . C o m p r u e b a s i s e h a c u m p l i d o e l p r o t o c o l o d e preparación quirúrgica c o r r e s p o n d i e n t e . 
1 8 . C a n a l i z a vía v e n o s a ( s i p r o c e d e ) y c o l o c a e l e c t r o d o s c a r d i a c o s . S i e l p a c i e n t e t i e n e 
i n s t a u r a d a s vías v e n o s a s , a r t e r i a l e s , s o n d a s o d r e n a j e s , v e r i f i c a s u e s t a d o . 
1 9 . C o m p r u e b a q u e solución I V e s l a a d e c u a d a p a r a l a a n e s t e s i a q u e s e v a a r e a l i z a r , s i n o l o 
e s , l a c a m b i a . 
E n quirófano: 
2 0 . P r e s e r v a l a i n t i m i d a d d e l p a c i e n t e , colocándole u n a s a b a n i l l a , a n t e s d e r e t i r a r l e 
c o m p l e t a m e n t e l a r o p a d e c a m a . 
2 1 . A y u d a a p a s a r l e a l a m e s a quirúrgica y p o n e r l e c ó m o d o . 
2 2 . C o n e c t a c a b l e s d e e l e c t r o d o , p u l s i o x i m e t r o , a p a r a t o d e tensión, e s t i m u l a d o r y p l a c a d e 
bisturí. 
2 3 . A y u d a a l anestesiólogo a r e a l i z a r l a a n e s t e s i a r e q u e r i d a . 
2 4 . A y u d a a c o l o c a r a l p a c i e n t e e n l a posición quirúrgica n e c e s a r i a p a r a l a intervención, 
c u i d a n d o q u e e s t a s e a anatómica y n o a f e c t e a v a s o s , a r t i c u l a c i o n e s o n e r v i o s . 
2 5 . C o m p r o b a n d o q u e e l p a c i e n t e n o t o c a p a r t e s metálicas. 
2 6 . A j u s t a l a s lámparas quirúrgicas. 
2 7 . A t a l a s b a t a s d e l a e n f e r m e r a i n s t r u m e n t i s t a y c i r u j a n o s . 
2 8 . C o n e c t a e l e q u i p o n e c e s a r i o (bisturí eléctrico, a s p i r a d o r , t o m a s d e l a p a r o s c o p i a , 
m a n g u e r a s d e m o t o r , e t c . . ) 
2 9 . P r o p o r c i o n a e l m a t e r i a l r e q u e r i d o p o r l a e n f e r m e r a i n s t r u m e n t i s t a 
3 0 . V i g i l a e l c a m p o o p e r a t o r i o y a n t i c i p a l a s n e c e s i d a d e s r e p o n i e n d o e l m a t e r i a l según s e v a 
u s a n d o c o n c r i t e r i o s d e n o m a l u t i l i z a r l o s m i s m o s y g a s t a r l o s i n n e c e s a r i a m e n t e ( v e r l a s 
r e c o m e n d a c i o n e s d e l a A O R N , s o b r e m a n t e n i m i e n t o m e d i o a m b i e n t a l ) . 
3 1 . P r e s t a a l anestesiólogo l a a y u d a n e c e s a r i a d u r a n t e l a intervención (vías c e n t r a l e s , a r t e r i a s , 
c o m p l i c a c i o n e s ) . 
3 2 . Es l a r e s p o n s a b l e d e l m a n t e n i m i e n t o d e l a s n o r m a s asépticas e n e l qui rófano: 
3 3 . N a d i e s e a c e r c a r a a l c a m p o quirúrgico a m e n o s d e 2 0 c m s . d e d i s t a n c i a . ^^^^S]Sx!c2t^ 
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3 4 . A s e g u r a r s e d e q u e t o d a p e r s o n a q u e e n t r e e n e l quirófano e s t e a d e c u a d a m e n t e v e s t i d a . 
3 5 . C o n t r o l a la circulación e n e l qui rófano ( e n t r a d a s , s a l i d a s , c r u c e s . . . ) . 
3 6 . M a n t i e n e e l qui rófano l i m p i o y e n o r d e n . R e c o g e l o s i n s t r u m e n t o s q u e s e c a i g a n y l o s 
e s t e r i l i z a , s i p r o c e d e . 
3 7 . V i g i l a y p r o t e g e a l p a c i e n t e e n t o d o m o m e n t o . S i está d e s p i e r t o p e r m a n e c e c e r c a n o . 
3 8 . R e a l i z a j u n t o c o n l a e n f e r m e r a i n s t r u m e n t i s t a e l c o n t a j e d e g a s a s , c o m p r e s a s y t o r u n d a s 
a n t e s d e c o m e n z a r la intervención, s e p a r a n d o g a s a s y c o m p r e s a s u n a a u n a , i g u a l m e n t e 
a n t e s d e c o m e n z a r a c e r r a r c a v i d a d e s y d e c e r r a r p i e l . 
3 9 . Es r e c o m e n d a b l e p a r a e l c o n t a j e i n i c i a l y s i e m p r e q u e s e e c h e n a l c a m p o g a s a s y 
c o m p r e s a s n u e v a s , q u e l o h a g a n l a s d o s e n f e r m e r a s j u n t a s . S i e s c o r r e c t o , r e g i s t r a r l o ; s i 
n o , a v i s a r a l c i r u j a n o p a r a q u e s e r e v i s e , b u s c a r l o q u e f a l t a y s i n o a p a r e c e , d e a c u e r d o 
c o n e l c i r u j a n o l l a m a r p a r a r e a l i z a r u n a radiografía, r e g i s t r a n d o t o d o i g u a l m e n t e . 
4 0 . R e g i s t r a e n l a h o j a d e p l a n d e c u i d a d o s e s t a n d a r i z a d o s d e p a c i e n t e s quirúrgicos, t o d o s l o s 
c u i d a d o s o f r e c i d o s a l p a c i e n t e e n b a s e a l a c o b e r t u r a d e s u s n e c e s i d a d e s , d u r a n t e s u 
p r o c e s o quirúrgico. 
4 1 . E s t a s i e m p r e e n e l quirófano, m i e n t r a s d u r a l a intervención o d e j a a o t r a p e r s o n a e n s u 
l u g a r . 
4 2 . S e a s e g u r a d e l c o r r e c t o e t i q u e t a d o d e l a s m u e s t r a s biológicas o b t e n i d a s d u r a n t e la 
intervención y d e s u envió a l o s l a b o r a t o r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s (Anatomía, Patológica, 
Microbiología, e t c . ) . 
4 3 . P l a n i f i c a l o s c u i d a d o s p o s t o p e r a t o r i o s n e c e s a r i o s ( m a n t a eléctrica, c u i d a d o s d e d r e n a j e s , 
m a s c a r i l l a y b o m b a s d e ox ígeno, p u l s i o x i m e t r o d e t r a s l a d o , a m b ú , e t c . 
A l t e r m i n a r la intervención: 
4 4 . C o l a b o r a c o n e l anestesiólogo h a s t a q u e e l p a c i e n t e esté e n c o n d i c i o n e s d e s a l i r d e 
qui rófano. 
4 5 . R e t i r a l o s c a b l e s d e l electrocardiógrafo, bisturí eléctrico y a s p i r a d o r 
4 6 . A v i s a a l c a m i l l e r o y a y u d a e n e l t r a s l a d o d e l p a c i e n t e a l a c a m a . 
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4 7 . V e r i f i c a e l e s t a d o d e l p a c i e n t e y f u n c i o n a m i e n t o d e vías y d r e n a j e s . 
4 8 . R e c o g e la h i s t o r i a y p l a c a s d e l p a c i e n t e y l a s envía c o n él. 
4 9 . R e t i r a t o d o e l m a t e r i a l d e a n e s t e s i a ( j e r i n g a s , h o j a s d e l l a r i n g o s c o p i o , m a s c a r i l l a s , e t c . ) y 
c a m b i a l o s t u b o s c o r r u g a d o s p a r a la s i g u i e n t e intervención. 
5 0 . R e g i s t r a l a intervención e n l a bitácora y l a s l o s m e d i c a m e n t o s u t i l i z a d a s e n s u bitácora 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
5 1 . T r a m i t a l a reposición d e implante-prótesis, s i l o h u b i e r a . 
5 2 . A v i s a a l p e r s o n a l d e l i m p i e z a , a l q u e dará i n s t r u c c i o n e s s i s e r e q u i e r e u n a l i m p i e z a 
e s p e c i a l , s i g u i e n d o l o s p r o t o c o l o s e x i s t e n t e s . 
5 3 . D u r a n t e t o d o e l p r o c e d i m i e n t o r e a l i z a l o s e s c r i t o s c o r r e s p o n d i e n t e s e n l o s r e g i s t r o s 
clínicos. 
5 4 . P r e p a r a l a s i g u i e n t e intervención o r e p o n e e l quirófano 
E N F E R M E R A QUIRÚRGICA I N S T R U M E N T I S T A 
1 . R e a l i z a e l l a v a d o quirúrgico. ( V e r l a v a d o quirúrgico) pág 
2 . P o n e r s e b a t a y g u a n t e s . ( V e r colocación d e b a t a y g u a n t e s ) pág 
3 . C o l o c a r m e s a s quirúrgicas. 
4 . R e a l i z a e l c o n t a j e d e g a s a s , c o m p r e s a s y t o r u n d a s i n i c i a l . C o n t a j e q u e s e continúa c a d a v e z 
q u e l a e n f e r m e r a c i r c u l a n t e l e p r o p o r c i o n a más g a s a s o c o m p r e s a s . 
5 . C o n t a j e a n t e s d e l c i e r r e d e c a v i d a d e s y p i e l . 
6 . V e r i f i c a e l n ú m e r o d e p i e z a s d e i n s t r u m e n t a l q u e s e c o l o c a e n l a m e s a . 
7 . O f r e c e b a t a s y g u a n t e s a l o s c i r u j a n o s , p a r a e x t r e m a r l a s m e d i d a s asépticas. 
8 . A p o y a e n l a colocación d e l c a m p o quirúrgico. 
9 . C o l o c a y s u j e t a e l bisturí eléctrico, a s p i r a d o r y t o d o e l m a t e r i a l n e c e s a r i o ( c a b l e d e l u z fría, 
v ideocámaras, m a n g u e r a s d e m o t o r , e t c . ) 
1 0 . S e a s e g u r a q u e l a s m e s a s quirúrgicas ( e l e v a b l e s ) n o s e a p o y a n e n e l p a c i e n t e a n e s t e s i a d o . 
1 6 
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1 1 . P r o p o r c i o n a a l c i r u j a n o y a y u d a n t e , t o d o l o n e c e s a r i o d u r a n t e la intervención, c o n t r o l a n d o 
e l c a m p o quirúrgico ( s a n g r a d o s , n e c e s i d a d e s i m p r e v i s t a s ) y l o s t i e m p o s o p e r a t o r i o s p a r a 
a n t i c i p a r s e a l a s n e c e s i d a d e s . 
1 2 . C o m p r u e b a e l i n s t r u m e n t a l y e l m a t e r i a l a n t e s d e e n t r e g a r l o . 
1 3 . V i g i l a l a e s t e r i l i d a d d e l c a m p o o p e r a t o r i o y d e l m a t e r i a l : 
1 4 . N o d a r n u n c a l a e s p a l d a a l c a m p o o p e r a t o r i o . 
1 5 . N o h a c e r m a n i o b r a s q u e c o m p r o m e t a n l a e s t e r i l i d a d d e l c a m p o . 
1 6 . C o n s i d e r a r t o d o a q u e l l o q u e e s t e s i t u a d o p o r d e b a j o d e l n i v e l d e l a m e s a , c o m o n o estéril . 
1 7 . S i s e q u i t a u n a p i n z a d e c a m p o , s e c o n s i d e r a r a n o estéril. 
1 8 . S i h a y a l g u n a d u d a s o b r e s i h a o c u r r i d o contaminación, c o n s i d e r a r q u e s i l a h a h a b i d o . 
1 9 . Consideración d e z o n a estéril e n l a s b a t a s . ( V e r colocación b a t a y g u a n t e s ) pág. 
2 0 . M a n t i e n e l a organización 
2 1 . A v i s a a l a e n f e r m e r a c i r c u l a n t e d e l a r e c o g i d a d e m u e s t r a s y v i g i l a q u e n o s e e x t r a v í e n . 
2 2 . S i s e u t i l i z a medicación c a r g a r c o n j e r i n g a , n o e c h a r a l c a m p o d a n d o g o l p e c i t o s . 
2 3 . R e a l i z a c o n t a j e d e g a s a s , c o m p r e s a s y t o r u n d a s ; a v i s a a l c i r u j a n o t a n t o s i e s c o r r e c t o c o m o 
si n o l o e s , e n c u y o c a s o s e r e v i s a n c a v i d a d e s y s e c o n t r o l a radiológicamente. 
2 4 . C o m p r u e b a q u e e l n ú m e r o d e i n s t r u m e n t a l s a c a d o s e c o r r e s p o n d e c o n e l d e c i e r r e f i n a l . 
2 5 . L i m p i a y d e s i n f e c t a l a h e r i d a quirúrgica, c o l o c a a p o s i t o s , reservónos d e d r e n a j e s , e t c . 
2 6 . R e t i r a l a s m e s a s d e i n s t r u m e n t a l , así c o m o t o d o e l m a t e r i a l d e l c a m p o quirúrgico (bisturí 
eléctrico, a s p i r a d o r , c a n g r e j o s o b a c k a u , e t c . ) , c u i d a n d o q u e n o q u e d e n a d a e n t r e l o s 
c a m p o s quirúrgicos, q u e s e d e p o s i t a r a n e n l a b o l s a d e r o p a c o r r e s p o n d i e n t e , 
introduciéndolos d e n t r o d e e s t a s . 
2 7 . C u b r e a l p a c i e n t e . 
2 8 . R e t i r a a g u j a s y o b j e t o s p u n z a n t e s a s u c o r r e s p o n d i e n t e c o n t e n e d o r . 
2 9 . C o m u n i c a a l a e n f e r m e r í a c i r c u l a n t e s o b r e l o s i n s t r u m e n t o s q u e n o s o n d e l a c a j a d e 
i n s t r u m e n t a l , s i n o d e p a q u e t e . 
3 0 . El i n s t r u m e n t a l a r t i c u l a d o , s e d e b e s a c a r a b i e r t o p a r a s u limpieza-desinfÉgOTS 
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3 1 . R e v i s a l a c a j a d e i n s t r u m e n t a l q u e s e v a a e n v i a r a esteril ización, f i r m a n d o e n l a t a r j e t a 
i n t e r i o r , s i e s c o r r e c t o . S i n o e s c o r r e c t o y f a l t a a l g u n a p i e z a : 
3 2 . C o m p r u e b a e n la t a r j e t a q u e n o f a l t a b a a n t e r i o r m e n t e . 
3 3 . B u s c a e n l a r o p a y / o b a s u r a . 
3 4 . S u s t i t u i r s i e s n e c e s a r i o . 
3 5 . S i e l i n s t r u m e n t a l s e p r o c e s a e n la C e n t r a l d e Esterilización, d e b e c o n t a r s e d e n u e v o e n la 
p r o p i a c e n t r a l . 
3 6 . S i s e h a n u t i l i z a d o c a j a s d e t o r n i l l o s d e osteosíntesis, r e p o n e r l o s t o r n i l l o s u t i l i z a d o s y 
l i m p i a r b i e n l a c a j a , l e v a n t a n d o b a n d e j a s . 
3 7 . V e r i f i c a q u e s e d e s m o n t a n y l u b r i c a n a q u e l l o s i n s t r u m e n t o s q u e así l o r e q u i e r e n . 
3 8 . Es l a r e s p o n s a b l e d e l u s o y conservación d e l i n s t r u m e n t a l , así c o m o d e m a n t e n e r e n e l 
t r a n s c u r s o d e l a intervención e l i n s t r u m e n t a l l i m p i o , s i e m p r e q u e l a situación n o l o i m p i d a ; 
p a r a e l l o u t i l i z a r a u n a g a s a o c o m p r e s a . 
3 9 . A y u d a a t r a s l a d a r a l p a c i e n t e a l a c a m a , c u i d a n d o l a s vías, s o n d a s y d r e n a j e s y a s e g u r a n d o 
l a posición a d e c u a d a d e l p a c i e n t e (f lexión d e m i e m b r o s , a p o y o s o b r e prótesis 
i m p l a n t a d a s , e t c . ) . 
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H I G I E N E , A S E P S I A Y ESTERILIZACIÓN 
C O N C E P T O S 
H i g i e n e H o s p i t a l a r i a : Es e l c o n j u n t o d e m e d i d a s d i r i g i d a s a e s t a b l e c e r n o r m a s s a n i t a r i a s q u e 
d i s m i n u y a n e l r i e s g o d e transmisión d e e n f e r m e d a d e s e n e l H o s p i t a l . 
O b j e t i v o s d e la H i g i e n e H o s p i t a l a r i a : Prevención e n d i f e r e n t e s n i v e l e s d e actuación: 
• S o b r e e l e n t o r n o quirúrgico. 
• S o b r e e l p a c i e n t e . 
• S o b r e l a s técnicas terapéuticas y quirúrgicas. 
E n e l Área Quirúrgica d e b e n e x t r e m a r s e l a s m e d i d a s d e a s e p s i a . 
A s e p s i a : Es l a s e r i e d e p r o c e d i m i e n t o s o a c t u a c i o n e s d i r i g i d a s a i m p e d i r l a l l e g a d a d e 
m i c r o o r g a n i s m o s patógenos a u n m e d i o aséptico, e s d e c i r , s e t r a t a d e p r e v e n i r l a contaminación. 
A n t i s e p s i a : C o n j u n t o d e a c c i o n e s e m p r e n d i d a s c o n e l o b j e t i v o d e e l i m i n a r l o s m i c r o o r g a n i s m o s 
patógenos p r e s e n t e s e n u n m e d i o . 
a s e p s i a A n t i s e p s i a 
Técnicas quirúrgicas a d e c u a d a s . 
Técnicas d e a i s l a m i e n t o . 
Vent i lación y extracción d e a i r e . 
Util ización a d e c u a d a d e i n d u m e n t a r i a . 
Desinsectación y desratización. 
Formación a d e c u a d a d e l p e r s o n a l 
L i m p i e z a , desinfección y esteril ización d e l m a t e r i a l . 
L i m p i e z a y desinfección d e s u e l o s y s u p e r f i c i e s 
L i m p i e z a y desinfección d e l c a m p o o p e r a t o r i o 
L a v a d o d e m a n o s 
Q u i m i o p r o f i l a x i s 
P R I N C I P I O S G E N E R A L E S 
L i m p i e z a : E l o b j e t i v o p r i n c i p a l d e l a l i m p i e z a e s l a eliminación física d e m a t e r i a orgánica y d e la 
contaminación d e l o s o b j e t o s . El a g e n t e básico e s e l d e t e r g e n t e . 
Desinfección: Es e l p r o c e s o p o r e l c u a l s e e l i m i n a n l a mayoría d e m i c r o o r g a n i s m o s patógenos, c o n 
excepción d e l a s e s p o r a s . C o m p r e n d e l a s m e d i d a s i n t e r m e d i a s e n t r e l a l i m p i e z a física y l a 
esteri l ización. 
E x i s t e n p r o c e d i m i e n t o s d e desinfección físicos y químicos. S e u t i l i z a n f u n d a m e n t a l m e n t e l o s 
químicos. 
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P R O C E D I M I E N T O S D E D E S I N F E C C I O N 
F I S I C O S C a l o r húmedo: 
• Pasteurización 
• L u z u l t r a v i o l e t a 
QUÍMICOS Líquidos: 
• A l c o h o l 
• G l u t a r a l d e h i d o a l 2 % 
• C l o r o y c o m p u e s t o s c l o r a d o s . 
• A g u a o x i g e n a d a 
• Ácido peracético 
• C l o r h e x i d i n a 
• l o d o f o r o s 
Esterilización: T i e n e l a f i n a l i d a d d e e l i m i n a r p o r c o m p l e t o o d e s t r u i r t o d a s l a s f o r m a s d e v i d a 
m i c r o b i a n a . E x i s t e n p r o c e d i m i e n t o s físicos y químicos d e esterilización. 
FÍSICOS • C a l o r S e c o • H o r n o S e c o o P o u p i n e l . 
• V a p o r d e A g u a 1 2 0 / 1 3 5 o 
• Esterilización F r i a R a y o s G a m m a ( M a t e r i a l 
t e r m o s e n s i b l e u s o r e s t r i n g i d o a n i v e l i n d u s t r i a l , 
u t i l i z a c o b a l t o 6 0 
Q U Í M I C O S • G a s 
• Líquidos 
• Ó x i d o d e E t i l e n o 
• G l u t a r a l d e h i d o 2 % ( 6 - 1 0 h ) 
• A g u a O x i g e n a d a 6 % 
• F o r m a l d e h i d o 6 - 8 % ( 6 - 1 0 h ) 
• Dióxido C l o r o ( 6 - 1 0 h ) 
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N O R M A T I V I D A D A P L I C A D A A L P R O F E S I O N A L D E L Á R E A Q U I R Ú R G I C A 
I N D U M E N T A R I A Q U I R Ú R G I C A 
A l s e r e l Á r e a Quirúrgica d e a c c e s o r e s t r i n g i d o y n e c e s i t a r u n a s c o n d i c i o n e s óptimas d e a s e p s i a s e 
r e q u i e r e u n a n o r m a t i v a específica e n c u a n t o a l a v e s t i m e n t a . 
a ) U n i f o r m e : D e b e n s e r a n c h o s , c ó m o d o s y d e algodón; d e b e c a m b i a r s e a d i a r i o o e n c a s o d e 
n e c e s i d a d . N a d i e d e b e s a l i r d e l Área Quirúrgica c o n u n i f o r m e quirúrgico, s i p o r u n a 
e m e r g e n c i a e l p e r s o n a l d e l Área s a l e c o n e l m i s m o , deberá c a m b i a r s e a l v o l v e r a e n t r a r e n 
qui rófano. 
b ) G o r r o : Cubrirá e l p e l o t o t a l m e n t e ( i n c l u i d o l o s f l e q u i l l o s ) , l o i d e a l e s q u e s e a n t r a n s p i r a b l e s . 
El g o r r o deberá c o l o c a r s e e n e l v e s t u a r i o a n t e s d e e n t r a r e n e l Área Quirúrgica p r o p i a m e n t e 
d i c h a y n o quitárselo e n ningún m o m e n t o h a s t a v o l v e r a s a l i r a l v e s t u a r i o . 
c) M a s c a r i l l a : La m a s c a r i l l a h a d e t e n e r l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s d e garantía d e a s e p s i a c o m o 
s o n : g r o s o r , f i l t r o idóneo ( 9 5 % d e filtración) y e l e m e n t o m o l d e a b l e . 
d ) Z a p a t o s : L o s i d e a l e s h a n d e s e r d e g o m a p o r s u fácil l i m p i e z a y s e c a d o , p r e f e r i b l e m e n t e c o n 
u n a c i n t a detrás p a r a s u j e t a r b i e n e l p i e . Estarán s i e m p r e l i m p i o s , d e b e r á n s e r r e s i s t e n t e s a l 
c a l o r , antiestáticos, a n t i d e s l i z a n t e s y c o n p l a n t i l l a anatómica a c t i v a . 
e ) B o t a s : L a s a d e c u a d a s s o n i m p e r m e a b l e s y a n t i d e s l i z a n t e s , cubrirán t o t a l m e n t e e l c a l z a d o . 
N o d e b e n u t i l i z a r s e n u n c a p a r a d e a m b u l a r f u e r a d e l quirófano y d e b e n c a m b i a r s e c u a n d o 
estén m o j a d a s o c u a n d o s e a b a n d o n e la z o n a quirúrgica. 
f) I n d u m e n t a r i a d e protección: El p e r s o n a l d e b e c o n o c e r y c o n c i e n c i a r s e s o b r e l o s r i e s g o s 
p o t e n c i a l e s o n o q u e e x i s t e n e n e l Área Quirúrgica y p r o t e g e r s e f r e n t e a l o s m i s m o s . 
• D e l a n t a l e s p l o m a d o s : A n t e l a exposición c o n t r a r a d i a c i o n e s i o n i z a n t e s . 
• P r o t e c t o r e s d e t i r o i d e s y g a f a s p l o m a d a s : C u a n d o l a exposición a l a s r a d i a c i o n e s e s m u y 
c e r c a n a ( s e r e c o m i e n d a a 1 m . ) . 
• G a f a s : P a r a protección d e s a l p i c a d u r a s e n e l c a m p o quirúrgico o d u r a n t e e l l a v a d o d e l 
i n s t r u m e n t a l . 
• G a f a s p a r a láser: P a r a p r o t e g e r l o s o j o s d e l a s f u e n t e s d e láser. 
• Guantes: S e d e b e n u t i l i z a r g u a n t e s n o estériles d e látex o v i n i l o p a r a m a n i p u l a r o l i m p i a r 
c u a l q u i e r m a t e r i a l o i n s t r u m e n t o c o n t a m i n a d o y s o l o d e b e n l l e v a r s e d u j ^ D t e n e ^ e c - p e r i o d o 
A P R O B A D O 
H . C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA:, ps),fQ.í2®q¿_ 
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y n o d e f o r m a c o n t i n u a d a . Así m i s m o , s e usarán p a r a l a canalización d e vías y o t r a s 
m a n i o b r a s e n l a s q u e p u e d a e x i s t i r contaminación p o r f l u i d o s . 
g ) B a t a s : S o n r e c o m e n d a b l e s l a s b a t a s d e t e j i d o hidrófugo p a r a r e p e l e r y a i s l a r n o s d e l o s 
f l u i d o s , d e s e c h a b l e s o r e u t i l i z a b l e s d e poliéster. Estériles p a r a e l c a m p o quirúrgico y 
m a n i o b r a s anestésicas. N o estériles p a r a p r o t e g e r n o s d e s a l p i c a d u r a s ( l i m p i e z a d e m a t e r i a l e s ) . 
E n g e n e r a l , l a s b a t a s h a n d e s e r r e s i s t e n t e s a l a penetración d e líquidos y s a n g r e , s e r cómodas 
y n o p r o d u c i r u n c a l o r e x c e s i v o . La z o n a d e l a e s p a l d a n o s e c o n s i d e r a estéril, así c o m o la 
región p o r d e b a j o d e l n i v e l d e l a m e s a u n a v e z p u e s t a la b a t a y p o r e n c i m a d e l c o d o . A u n así, 
s e r e c o m i e n d a n u s a r b a t a s estériles q u e s e c r u c e n s o b r e l a e s p a l d a . 
A P R O B A D O 
H. C O N S E J O ÜE G O B I E R N O 
FECHA: 3g¿í2¿t2&-
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Clínica 
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QUIRÚRGICA] 
N O M B R E D E L P R O C E S O : 
P r o c e d i m i e n t o s d e Enfermería Quirúrgica 
ÁREA: L a b o r a t o r i o d e E n f e r m e r í a Clínica 
P R O C E D I M I E N T O : A s e p s i a d e región quirúrgica 
R E S P O N S A B I L I D A D : E n f e r m e r a C i r c u l a n t e 
C O N C E P T O : 
C o n s i s t e e n e l i m i n a r m i c r o o r g a n i s m o s p a t ó g e n o s q u e p r o d u c e n e n f e r m e d a d e i n f e c c i ó n 
d e l o s t e j i d o s v i v o s . 
P R I N C I P I O S : 
• E l i m i n a r l a f l o r a m i c r o b i a n a r e s i d e n t e d e l a p i e l . 
• D i s m i n u i r r i e s g o d e i n f e c c i ó n 
• E v i t a r l a c o n t a m i n a c i ó n d e l a p i e l d u r a n t e l a c i rugía 
M A T E R I A L Y E Q U I P O : 
• E q u i p o d e a s e p s i a 
• I s o d i n e e s p u m a 
• G u a n t e s e s t é r i l e s 
• G a s a s s i n t r a m a 1 0 p i e z a s 
• C a m p o s a i s l a n t e s 
D E S A R R O L L O : 
1 . H i g i e n e d e m a n o s 
2 . R e u n i r s u m a t e r i a l n e c e s a r i o . 
3 . E x p o n e r e l s i t i o o p e r a t o r i o y a j u s t a r l a l u z d e l t e c h o p a r a q u e t o d a e l á r e a s e 
e n c u e n t r e i l u m i n a d a 
2 4 
4 . C a l z a r s e g u a n t e s c o n t é c n i c a a b i e r t a . 
A P R O B A D O 
H. C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: 2f)-/¿>¿to/</ 
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5 . C o l o c a r c a m p o s a i s l a n t e s p a r a e v i t a r e s c u r r i m i e n t o s y h u m e d a d . 
6 . C o m e n z a r e n e l s i t i o e x a c t o r e a l i z a r a s e p s i a d e l c e n t r o a l a p e r i f e r i a , d e l o l i m p i o a 
l o s u c i o , d e a r r i b a h a c i a a b a j o . 
7 . U s a r u n a t é c n i c a s i n c o n t a c t o ( n o t o c a r l a p i e l d e l p a c i e n t e c o n l o s g u a n t e s c u b r i r s e 
g u a n t e c o n l a s g a s a s . 
8 . N o v o l v e r a l a v a r l a z o n a y a l a v a d a c o n l a m i s m a g a s a . 
9 . R e c o g e r m a t e r i a l e s c l a s i f i c a r l o s , d e s e c h a r l o s 
1 0 . L a v a r , s e c a r l a y e n t r e g a r s e r v i c i o d e C E y E 
S E G U R I D A D D E L P A C I E N T E : 
• C o m p r o b a r l a i d e n t i d a d d e l p a c i e n t e . 
• I n d a g a r s o b r e a l e r g i a s 
• E v i t a r p r o d u c i r q u e m a d u r a s p o r c a l o r y / o s u s t a n c i a s a n t i s é p t i c a s 
• E v i t a r d e j a r z o n a s h ú m e d a s q u e f a v o r e z c a n l e s i o n e s d é r m i c a s 
D I A G R A M A D E F L U J O 
A P R O B A D O 
H. C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: 
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A S E P S I A D E R E G I O N Q U I R U R G I C A 
^ I n i c i o ^ H i g i e n e d e m a n o s 
R e u n i r e l m a t e r i a l 
n e c e s a r i o 
E x p o n e r e l s i t i o o p e r a t o r i o 
y a j u s t a r l a l u z d e l t e c h o 
p a r a q u e t o d a e l área s e 
e n c u e n t r e i l u m i n a d a . 
C a l z a r g u a n t e s c o n 
técnica a b i e r t a 
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C o l o c a r c a m p o s a i s l a n t e s 
p a r a e v i t a r e s c u r r i m i e n t o s y 
h u m e d a d . 
C o m e n z a r e n e l s i t i o e x a c t o r e a l i z a r 
a s e p s i a d e l c e n t r o a l a p e r i f e r i a , d e l o 
l i m p i o a l o s u c i o , d e a r r i b a h a c i a a b a j o . 
U s a r u n a t é c n i c a s i n c o n t a c t o ( n o t o c a r 
l a p i e l d e l p a c i e n t e c o n l o s g u a n t e s 
c u b r i r s e g u a n t e c o n l a s g a s a s 
i N f X O S 
R e c o g e r m a t e r i a l e s 
c l a s i f i c a r l o s , d e s e c h a r l o s 
A P R O B A D O 
H. C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: X * 7 / < / 
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N O M B R E D E L P R O C E S O : 
P r o c e d i m i e n t o s d e Enfermería Quirúrgica 
ÁREA: L a b o r a t o r i o d e E n f e r m e r í a Cl ínica 
P R O C E D I M I E N T O : Integración d e l B u l t o Quirúrgico 
R E S P O N S A B I L I D A D : E n f e r m e r a ( C E y E ) 
C O N C E P T O : 
S o n l a s m a n i o b r a s q u e s e r e a l i z a n p a r a c o n f o r m a r u n b u l t o d e r o p a q u i r ú r g i c a q u e s e r á 
e m p l e a d o e n u n a c t o o p e r a t o r i o , b a j o p r i n c i p i o s d e a s e p s i a y n o r m a s i n s t i t u c i o n a l e s . 
• L a s b a r r e r a s q u e s e e m p l e a n e n t r e á r e a s a s é p t i c a s y n o a s é p t i c a s c o n t r i b u y e n a 
q u e l o s m i c r o o r g a n i s m o s t r a n s i t o r i o s o e x t r a ñ o s n o l e s i o n e n l o s t e j i d o s . 
M A T E R I A L Y E Q U I P O 
• M e s a d e t r a b a j o 
• C i n t a t e s t i g o y b o l í g r a f o 
• R o p a , s u f i c i e n t e p a r a l a i n t e g r a c i ó n d e l o s b u l t o s d e a c u e r d o a n e c e s i d a d e s y e n l a s 
c o n d i c i o n e s d e a s e p s i a r e q u e r i d a s 
• C a r r o d e t r a s l a d o 
P R O C E D I M I E N T O : 
1 . H i g i e n e d e m a n o s 
P R I N C I P I O : 
4 . D o b l a r c o n f o r m e l a n o r m a i n s t i t u c i o n a l 
2 . R e u n i r l a r o p a , m a r c a d o r y c i n t a t e s t i g o 
3 . V e r i f i c a r l i m p i e z a e i n t e g r i d a d d e l a r o p a q u i r ú r g i c a 
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5 . Y a d o b l a d a s , c o l o c a r e n o r d e n d e a c u e r d o a c o m o s e v a n u t i l i z a n d o 
6 . E n v o l v e r , d e a c u e r d o a l o s p r i n c i p i o s y l a s m e d i d a s r e c o m e n d a d a s 
7 . I d e n t i f i c a r e l c o n t e n i d o d e l b u l t o q u i r ú r g i c o , a n o t a n d o e n l a c i n t a t e s t i g o n o m b r e d e l a 
p e r s o n a q u e p r e p a r o , f e c h a y h o r a . 
8 . L l e v a r a l á r e a d e e s t e r i l i z a c i ó n p a r a s u p r o c e s a m i e n t o 
S E G U R I D A D D E L P A C I E N T E : 
• C o m p r o b a r l i m p i e z a e i n t e g r i d a d d e l a s p r e n d a s . 
• P r e p a r a r d e a c u e r d o a n o r m a i n s t i t u c i o n a l . 
• H a c e r u s o d e l a m e c á n i c a c o r p o r a l 
D I A G R A M A D E F L U J O 
A P R O B A D O 
H. C O N S E J O D E G G Ü Í R N O 
FECHA: ^ - / g » J ^ » 
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I N T E G R A C I O N D E L B U L T O Q U I R U R G I C O 
^ I n i c i o ^ 
i 
H i g i e n e d e m a n o s 
i 
R e u n i r e l m a t e r i a l 
n e c e s a r i o ( r o p a 
quirúrgica, m a r c a d o r y 
c i n t a t e s t i g o 
V e r i f i c a r l a l i m p i e z a e 
i n t e g r i d a d d e l a r o p a 
quirúrgica 
I 
D o b l a r la r o p a y c o l o c a r l a 
e n o r d e n d e a c u e r d o 
c o m o s e v a u t i l i z a r 
1 
E n v o l v e r d e a c u e r d o a l o s 
p r i n c i p i o s y l a s m e d i d a s 
r e c o m e n d a d a s . 
A P R O B A D O 
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N O M B R E D E L P R O C E S O : 
P r o c e d i m i e n t o s d e Enfermería Quirúrgica 
A P R O B A D O 
H. C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: 3 ^ - ^ - ? ^ 
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ÁREA: L a b o r a t o r i o d e E n f e r m e r í a Cl ínica 
P R O C E D I M I E N T O : Preparación d e l a m e s a d e m a y o 
R E S P O N S A B I L I D A D : E n f e r m e r a I n s t r u m e n t i s t a 
C O N C E P T O : 
S o n l a s m a n i o b r a s q u e s e r e a l i z a n p a r a i n t e g r a r u n a c h a r o l a d e i n s t r u m e n t a l p a r a c i r u g í a 
g e n e r a l q u e s e r á e m p l e a d a e n u n a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , b a j o p r i n c i p i o s d e a s e p s i a y 
n o r m a s i n s t i t u c i o n a l e s 
P R I N C I P I O S : 
• E l o r d e n y l a i n t e g r i d a d d e l a s p i e z a s f a v o r e c e n e l b u e n m a n e j o d e l e q u i p o 
• E l b u e n m a n e j o d e l i n s t r u m e n t a l p e r m i t e q u e e l p e r i o d o d e v i d a út i l s e p r o l o n g u e , 
r e d u c i e n d o c o s t o s . 
M A T E R I A L Y E Q U I P O 
• M e s a d e t r a b a j o 
• C i n t a t e s t i g o y b o l í g r a f o 
• R o p a , s u f i c i e n t e p a r a e n v o l v e r l a s c h a r o l a s d e a c u e r d o a n e c e s i d a d e s y e n l a s 
c o n d i c i o n e s d e a s e p s i a r e q u e r i d a s 
• I n s t r u m e n t a l d e c i r u g í a g e n e r a l , l i m p i o y f u n c i o n a l 
• C a r r o d e t r a s l a d o 
P R O C E D I M I E N T O : 
1 . H i g i e n e d e m a n o s 
2 . R e u n i r y p r e p a r a r e l e q u i p o . 
3 . V e r i f i c a r l i m p i e z a , i n t e g r i d a d y f u n c i o n a l i d a d d e l i n s t r u m e n t a l y r o p a p a r a e n v o l v e r 
c h a r o l a 
A P R O B 4 D O 
H. C O N S E J O D E G O B I E R N O ! 
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4 . V e s t i r l a c h a r o l a d e m a y o c o n s u r e s p e c t i v a f u n d a , c o l o c a r e l i n s t r u m e n t a l p o r t i e m p o s 
c o n f o r m e a l a n o r m a i n s t i t u c i o n a l 
5 . C u b r i r e l i n s t r u m e n t a l c o n l a f u n d a d e m a y o , c u i d a n d o s u o r d e n d e a c u e r d o a l a t a r j e t a 
d e l a r e l a c i ó n 
6 . I d e n t i f i c a r e l c o n t e n i d o d e l a c h a r o l a , a n o t a n d o n o m b r e d e l a p e r s o n a q u e p r e p a r o y 
f e c h a 
S E G U R I D A D D E L P A C I E N T E : 
• C o m p r o b a r l i m p i e z a e i n t e g r i d a d d e l i n s t r u m e n t a l . 
• P r e p a r a r d e a c u e r d o a l a n o r m a i n s t i t u c i o n a l . 
• B r i n d a r l e a l i n s t r u m e n t a l e l m a n t e n i m i e n t o p r e v e n t i v o y / o c o r r e c t i v o o p o r t u n o . 13 
V e r i f i c a r f e c h a d e e s t e r i l i z a c i ó n y c o n d i c i o n e s d e a s e p s i a 
D I A G R A M A D E F L U J O 
A P R O B A D O 
H. C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: si sin. 2¿S<S 
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P R E P A R A C I O N D E L A M E S A D E M A Y O 
^ I n i c i o ^ 
i 
H i g i e n e d e m a n o s 
i 
R e u n i r y p r e p a r a r e l 
e q u i p o . 
V e r i f i c a r l i m p i e z a , 
i n t e g r i d a d y 
V e s t i r l a c h a r o l a d e 
m a y o y c o l o c a r e l 
C u b r i r e l i n s t r u m e n t a l 
c o n l a f u n d a d e m a y o 
c u i d a n d o s u o r d e n 
i 
I d e n t i f i c a r e l c o n t e n i d o d e la 
c h a r o l a , a n o t a n d o e l n o m b r e d e 
l a p e r s o n a q u e l o p r e p a r o y 
f e c h a . 
A P R O B A D O 
H. C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: ¿cr? 
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N O M B R E D E L P R O C E S O : 
P r o c e d i m i e n t o s d e Enfermería Quirúrgica 
ÁREA: L a b o r a t o r i o d e E n f e r m e r í a Cl ínica 
P R O C E D I M I E N T O : Técnica p a r a p r o p o r c i o n a r m a t e r i a l estéril d e n t r o d e l c a m p o 
o p e r a t o r i o 
R E S P O N S A B I L I D A D : E n f e r m e r a C i r c u l a n t e 
C O N C E P T O : 
S o n l a s m a n i o b r a s q u e l a e n f e r m e r a c i r c u l a n t e r e a l i z a p a r a p r o p o r c i o n a r m a t e r i a l e s t é r i l 
d e n t r o d e l c a m p o o p e r a t o r i o a n t e s , d u r a n t e y a l f i n a l i z a r e l a c t o o p e r a t o r i o , s i g u i e n d o l o s 
p r i n c i p i o s d e a s e p s i a 
P R I N C I P I O S : 
• E x i s t e c o n t a m i n a c i ó n c u a n d o u n m a t e r i a l n o e s t é r i l t o c a u n o e s t é r i l , f a v o r e c i e n d o 
l a p r o l i f e r a c i ó n d e m i c r o o r g a n i s m o s p a t ó g e n o s . 
• M a n t e n e r s i l e n c i o y e v i t a r m o v i m i e n t o s i n n e c e s a r i o s e n e l á r e a e s t é r i l g a r a n t i z a 
m a y o r s e g u r i d a d p a r a e l p a c i e n t e . 
M A T E R I A L Y E Q U I P O 
• I n s t r u m e n t a l , s o l u c i o n e s , m a t e r i a l d e c o n s u m o y d e m á s e n s e r e s e s t é r i l e s 
• F o r m a t o s d e r e g i s t r o 
• B o l í g r a f o 
2 . A b r i r p a q u e t e s c o n t é c n i c a a s é p t i c a 
P R O C E D I M I E N T O : 
1 . H i g i e n e d e m a n o s 
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3 . C o l o c a r e l p a q u e t e d e r o p a e n e l c e n t r o d e l a m e s a r e c t a n g u l a r o d e r i ñ o n y 
d e s e n v o l v e r l a s c u b i e r t a s e x t e r i o r e s , d e j a n d o e x p u e s t o e l b u l t o 
4 . T i r a r l a s c u b i e r t a s h a c i a l a p e r s o n a q u e e s t á a b r i e n d o e l p a q u e t e , e v i t a n d o q u e l a m a n o 
y e l b r a z o a t r a v i e s e n e l á r e a e s t é r i l 
5 . T o m a r s o l a m e n t e e l b o r d e d e l a s á b a n a o c u b i e r t a , c o n t i n u a n d o h a s t a e l p l i e g u e f i n a l . 
6 . A b r i r l o s p a q u e t e s p e q u e ñ o s , t o m a n d o l a s e s q u i n a s d e l e n v o l t o r i o y v o l c á n d o l o s c o n l a 
m a n o q u e q u e d a c u b i e r t a c o n e l p a ñ o 
7 . C o l o c a r l a s s u t u r a s a b r i e n d o u n o d e s u s e x t r e m o s , p r e s e n t á n d o l a y d e j á n d o l a c a e r 
s o b r e e l c a m p o e s t é r i l o p e r m i t i e n d o q u e l a i n s t r u m e n t i s t a l a t o m e c o n u n a p i n z a e s t é r i l 
8 . V e r t e r c u i d a d o s a m e n t e l a s s o l u c i o n e s e n e l r e c i p i e n t e e s t é r i l , e v i t a n d o s a l p i c a d u r a s , 
p r e v i o d e s e c h o d e u n c h o r r o e n l a c u b e t a p a r a e l i m i n a r e l r i e s g o d e c o n t a m i n a r c o n e l 
c u e l l o d e l e n v a s e 
S E G U R I D A D D E L P A C I E N T E : 
• V e r i f i c a r f e c h a s d e e s t e r i l i z a c i ó n 
• C o r r o b o r a r i n t e g r i d a d d e l m a t e r i a l y e q u i p o 
• E v i t a r a b r i r i n s u m o s n o n e c e s a r i o s 
D I A G R A M A D E F L U J O 
A P R O B A D O 
H. C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: -^S? 
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T E C N I C A P A R A P R O P O R C I O N A R M A T E R I A L E S T E R I L 
I n i c i o 
H i g i e n e d e m a n o s 
± 
A b r i r p a q u e t e s c o n técnica aséptica 
i 
T i r a r l a s c u b i e r t a s h a c i a l a p e r s o n a q u e está a b r i e n d o e l 
p a q u e t e , e v i t a n d o q u e l a m a n o y e l b r a z o a t r a v i e s e n e l área 
T o m a r s o l a m e n t e e l b o r d e d e l a sábana 
o c u b i e r t a , c o n t i n u a n d o h a s t a e l p l i e g u e 
i 
A b r i r l o s p a q u e t e s pequeños, t o m a n d o l a s e s q u i n a s d e l 
e n v o l t o r i o v volcándolos c o n la m a n o q u e q u e d a c u b i e r t a 
C o l o c a r l a s s u t u r a s a b r i e n d o u n o d e s u s 
e x t r e m o s , presentándola y dejándola c a e r 
s o b r e e l c a m p o estéril o p e r m i t i e n d o q u e l a 
i n s t r u m e n t i s t a l a t o m e c o n u n a p i n z a estéril 
± 
V e r t e r c u i d a d o s a m e n t e l a s s o l u c i o n e s e n e l 
r e c i p i e n t e e s t é r i l , e v i t a n d o s a l p i c a d u r a s , p r e v i o 
d e s e c h o d e u n c h o r r o e n l a c u b e t a p a r a e l i m i n a r 
e l r i e s g o d e c o n t a m i n a r c o n e l c u e l l o d e l e n v a s e 
A P R O B A D O 
H. C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: ^DYÜ- Ja"? 
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N O M B R E D E L P R O C E S O : 
P r o c e d i m i e n t o s d e Enfermería Quirúrgica 
ÁREA: L a b o r a t o r i o d e E n f e r m e r í a Clínica 
P R O C E D I M I E N T O : L a v a d o quirúrgico d e m a n o s 
R E S P O N S A B I L I D A D : E n f e r m e r a I n s t r u m e n t i s t a 
C O N C E P T O : 
M é t o d o p r e c i s o p o r e l c u a l t o d o s l o s m i e m b r o s d e l e q u i p o q u i r ú r g i c o q u e p a r t i c i p a n e n e l 
a c t o o p e r a t o r i o y c o n v e s t i m e n t a e s t é r i l l a v a n s u s m a n o s y b r a z o s a n t e s d e r e a l i z a r l a 
i n t e r v e n c i ó n . 
P R I N C I P I O S : 
• L a p i e l y l a s m u c o s a s n o l e s i o n a d a s s o n l a d e f e n s a p r i m a r i a d e l c u e r p o c o n t r a l a 
i n f e c c i ó n . 
• L a p i e l s a n a c o n t i e n e c o l o n i a s d e m i c r o o r g a n i s m o s ( f l o r a n o r m a l ) q u e c o m p i t e n 
c o n l a s b a c t e r i a s t r a n s i t o r i a s o e x t r a ñ a s y h a b i t u a l m e n t e l a s d e s p l a z a n . 
M A T E R I A L Y E Q U I P O 
• T a r j a c o n a g u a c o r r i e n t e c o n d i s p o s i t i v o p a r a m a n i o b r a r s e c o n r o d i l l a o c o n s e n s o r 
• C e p i l l o s e s t é r i l e s 
• J a b ó n a n t i s é p t i c o 
• L i m p i a d o r d e u ñ a s 
• R e l o j d e p a r e d 
P R O C E D I M I E N T O : 
1 . L a v a d o m e c á n i c o d e m a n o s y b r a z o s c o n j a b ó n a n t i s é p t i c o 
2 . L i m p i e z a d e l a r e g i ó n s u b u n g u e a l c o n e l l i m p i a d o r d e u ñ a s 
H - C O N S E J O DE G O Í 3 J 6 R N G 
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3 . T o m a r c e p i l l o e s t é r i l c o l o c á n d o l e j a b ó n a n t i s é p t i c o 
4 . I n i c i a r e l l a v a d o d e m a n o s p o r p a l m a , d e d o s y d o r s o h a s t a m u ñ e c a , d u r a n t e d o s 
m i n u t o s y e n j u a g a r . 
5 . C o n t i n u a r e l c e p i l l a d o d e l a m i s m a m a n e r a , h a s t a t e r c i o m e d i o d e a n t e b r a z o , d u r a n t e 
d o s m i n u t o s y e n j u a g u e . 
6 . E l t e r c e r t i e m p o c o n t i n u a r e l c e p i l l a d o e n e l m i s m o o r d e n , h a s t a 7 . 5 c m . P o r e n c i m a d e l 
c o d o , d u r a n t e d o s m i n u t o s y e n j u a g u e . 
7 . R e p i t a e l p r o c e s o c o n l a o t r a m a n o y e l o t r o b r a z o , m a n t e n i e n d o l a s m a n o s p o r e n c i m a 
d e l c o d o t o d o e l t i e m p o 
S E G U R I D A D D E L P A C I E N T E : 
• S e g u i r l o s p r i n c i p i o s d e a s e p s i a d u r a n t e t o d o e l p r o c e d i m i e n t o 
• E v i t a r t o c a r c o n l a s m a n o s y b r a z o s c u a l q u i e r s u p e r f i c i e n o e s t é r i l 
• D i r i g i r s e a l a s a l a d e o p e r a c i o n e s , s o s t e n i e n d o l a s m a n o s p o r e n c i m a d e l o s c o d o s 
D I A G R A M A D E F L U J O 
A P R O B A D O 
H . C O N S E J O D E G O B I E R N O 
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L A V A D O D E M A N O S QUIRÚRGICO 
I n i c i o I 
_ i 
L a v a d o mecánico d e 
m a n o s y b r a z o s c o n 
L i m p i e z a d e l a región s u b u n g u e a l 
c o n e l l i m p i a d o r d e uñas 
* 
T o m a r c e p i l l o estéril 
colocándole jabón antiséptico 
i 
I n i c i a r e l l a v a d o d e m a n o s p o r p a l m a , 
d e d o s y d o r s o h a s t a muñeca, d u r a n t e 
d o s m i n u t o s y e n j u a g a r 
C o n t i n u a r e l c e p i l l a d o 
d e la m i s m a m a n e r a , * 
El t e r c e r t i e m p o c o n t i n u a r e l 
c e p i l l a d o e n e l m i s m o o r d e n , h a s t a 
7 . 5 c m . p o r e n c i m a d e l c o d o , d u r a n t e 
d o s m i n u t o s y e n j u a g u e . 
i 
R e p i t a e l p r o c e s o c o n l a o t r a m a n o y 
e l o t r o b r a z o , m a n t e n i e n d o l a s m a n o s 
p o r e n c i m a d e l c o d o t o d o e l t i e m p o 
( 
A P R O B A D O 
H . C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: __32-JÚ2¿*&2¿£~ 
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A N E X O S 
A P R O B A D O 
H. C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: ^.O/ó-
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N O M B R E D E L P R O C E S O : 
P r o c e d i m i e n t o s d e Enfermería Quirúrgica 
ÁREA: L a b o r a t o r i o d e E n f e r m e r í a Cl ínica 
P R O C E D I M I E N T O : S e c a d o d e m a n o s 
R E S P O N S A B I L I D A D : E n f e r m e r a I n s t r u m e n t i s t a 
C O N C E P T O : 
M é t o d o a s é p t i c o e n d o n d e s e e l i m i n a d e l a s m a n o s y b r a z o s l a h u m e d a d a n t e s d e l v e s t i d o 
d e r o p a e s t é r i l p r e v i o a i n i c i a r u n a c t o o p e r a t o r i o . 
P R I N C I P I O S : 
• E l m é t o d o d e e l i m i n a c i ó n d e f l o r a b a c t e r i a n a d e m a n o s y b r a z o s e s e f i c a z e n l a 
m e d i d a q u e n o q u e d a n r e s t o s d e h u m e d a d e n e l l a . 
M A T E R I A L Y E Q U I P O 
• T o a l l a e s t é r i l 
P R O C E D I M I E N T O : 
1 . T o m a r l a t o a l l a e s t é r i l d e l a m e s a , s i n g o t e a r a g u a s o b r e e l u n i f o r m e 
2 . D o b l a r l a t o a l l a s o b r e s i y u t i l i z a r u n e x t r e m o p a r a s e c a r l a p r i m e r a m a n o y b r a z o , h a s t a 
a r r i b a d e l c o d o . 
3 . S e c a r l a o t r a m a n o y b r a z o , c o n e l e x t r e m o c o n t r a r i o d e l a t o a l l a 
4 . S e c a r l o s b r a z o s c o n m o v i m i e n t o r o t a t o r i o , e v i t a n d o r e g r e s a r 
5 . E v i t a r q u e l a t o a l l a t o q u e e l c a m p o , l a r o p a u o t r o o b j e t o 
4 4 
A P R O B A D O 
H. C i N S E J O I E G O B I E R N O 
« C H A : 
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6 . A b a n d o n a r l a t o a l l a e n e l r e c i p i e n t e d e s t i n a d o p a r a e l l o o p r o p o r c i ó n e l a a l a c i r c u l a n t e 
S E G U R I D A D D E L P A C I E N T E : 
• S e g u i r l o s p r i n c i p i o s d e a s e p s i a d u r a n t e t o d o e l p r o c e d i m i e n t o 
• E v i t a r t o c a r c o n l a s m a n o s y b r a z o s c u a l q u i e r s u p e r f i c i e n o e s t é r i l 
• D i r i g i r s e a l a s a l a d e o p e r a c i o n e s , s o s t e n i e n d o l a s m a n o s p o r e n c i m a d e l o s c o d o s . 
D I A G R A M A D E F L U J O 
A P R O B A D O 
H. C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: 3 Q / / > ^ 
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S E C A D O D E M A N O S 
^ I n i c i o ^ 
T o m a r l a t o a l l a estéril d e la 
m e s a , s i n g o t e a r a g u a s o b r e e l 
u n i f o r m e 
D o b l a r la t o a l l a s o b r e s i y 
u t i l i z a r u n e x t r e m o p a r a 
s e c a r la p r i m e r a m a n o y 
b r a z o , h a s t a a r r i b a d e l c o d o 
S e c a r la o t r a m a n o y b r a z o , 
c o n e l e x t r e m o c o n t r a r i o d e 
l a t o a l l a 
E v i t a r q u e l a t o a l l a t o q u e e l 
c a m p o , la r o p a u o t r o o b j e t o 
_ ^"•''.'••íf4 
H . C O N S E J O O ^ O B Í E R N C 
A b a n d o n a r l a t o a l l a e n e l 
r e c i p i e n t e d e s t i n a d o p a r a e l l o o 
proporciónela a l a c i r c u l a n t e c F i n 
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A N E X O S 
L a b o r a t o r i o d e Enfermer ía 
C í n i c a 
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QUIRÚRGICA] 
N O M B R E D E L P R O C E S O : 
P r o c e d i m i e n t o s d e Enfermería Quirúrgica 
ÁREA: L a b o r a t o r i o d e E n f e r m e r í a Clínica 
P R O C E D I M I E N T O : V e s t i d o d e b a t a estéril 
R E S P O N S A B I L I D A D : E n f e r m e r a I n s t r u m e n t i s t a 
C O N C E P T O : 
M é t o d o a s é p t i c o q u e s i r v e d e b a r r e r a e n t r e l o e s t é r i l y l o n o e s t é r i l , p e r m i t i é n d o l e a l 
e q u i p o q u i r ú r g i c o p r e p a r a r s e p a r a e l c a l z a d o d e l o s g u a n t e s a n t e s d e p r o c e d e r a l a c t o 
o p e r a t o r i o . 
• T o d a b a r r e r a e n t r e l o s m i c r o o r g a n i s m o s p a t ó g e n o s y e l c u e r p o d e l p a c i e n t e 
f a v o r e c e r á n l a p r o n t a y e f i c a z r e c u p e r a c i ó n 
M A T E R I A L Y E Q U I P O 
• B a t a e s t é r i l 
P R O C E D I M I E N T O : 
1 . T o m a r , s u j e t a r y d e s d o b l a r l a b a t a , i d e n t i f i c a n d o r e f e r e n c i a s 
2 . S o s t e n e r l a b a t a p o r l o s h o m b r o s , d e s p l e g a n d o s u a v e m e n t e , s i n s a c u d i r 
3 . U b i c a r l a s m a n o s d e n t r o d e l o s a g u j e r o s d e l a s m a n g a s y d e s l i z a r c a d a b r a z o a t r a v é s d e 
e l l a s , e l e v a n d o y s e p a r a n d o l o s b r a z o s 
4 . N o s a c a r l a s m a n o s f u e r a d e l o s p u ñ o s d e l a b a t a J ^ ^ Í ^ Í ' 3 5 Í > V ^ 
P R I N C I P I O : 
4 8 
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5 . P e r m i t i r q u e l a e n f e r m e r a c i r c u l a n t e a y u d e , t i r a n d o d e l a b a t a s o b r e l o s h o m b r o s y 
a t a n d o l a s c i n t a s 
6 . E v i t a r q u e r o c e c o n z o n a s c o n t a m i n a d a s i n c l u y e n d o p a r t e s d e l a b a t a : c u e l l o , e s p a l d a , 
d e l a c i n t u r a p a r a a b a j o y r e g i ó n a x i l a r 
7 . A t a r p o r e l f r e n t e l a s c i n t a s q u e p r o v i e n e n d e l m a r s u p i a l 
S E G U R I D A D D E L P A C I E N T E : 
• S e g u i r l o s p r i n c i p i o s d e a s e p s i a d u r a n t e t o d o e l p r o c e d i m i e n t o 
• E v i t a r t o c a r c o n l a s m a n o s y b r a z o s c u a l q u i e r s u p e r f i c i e n o e s t é r i l 
• D i r i g i r s e a l a s a l a d e o p e r a c i o n e s , s o s t e n i e n d o l a s m a n o s p o r e n c i m a d e l o s c o d o s . 
D I A G R A M A D E F L U J O 
ff- í ' iOBÁDO 
H. C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: . ^ . ^ 
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V E S T I D O D E B A T A E S T E R I L 
^ I n i c i o 
T o m a r , s u j e t a r y d e s d o b l a r l a 
b a t a , i d e n t i f i c a n d o r e f e r e n c i a s 
U b i c a r l a s m a n o s d e n t r o d e l o s 
a g u j e r o s d e l a s m a n g a s y d e s l i z a r 
c a d a b r a z o a t ravés d e e l l a s , 
U b i c a r l a s m a n o s d e n t r o d e 
l o s a g u j e r o s d e l a s m a n g a s 
y d e s l i z a r c a d a b r a z o a 
N o s a c a r l a s m a n o s f u e r a 
d e l o s puños d e l a b a t a 
P e r m i t i r q u e l a e n f e r m e r a 
c i r c u l a n t e a y u d e , t i r a n d o d e l a 
b a t a s o b r e l o s h o m b r o s y 
a t a n d o l a s c i n t a s 
E v i t a r q u e r o c e c o n z o n a s 
c o n t a m i n a d a s i n c l u y e n d o p a r t e s 
d e l a b a t a : c u e l l o , e s p a l d a , d e l a 
c i n t u r a p a r a a b a j o y región a x i l a r 
A P R O B A D O 
H . C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: ps?/y 
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A P R O B A D O 
H . C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: 
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N O M B R E D E L P R O C E S O : 
P r o c e d i m i e n t o s d e Enfermería Quirúrgica 
ÁREA: L a b o r a t o r i o d e E n f e r m e r í a Cl ínica 
P R O C E D I M I E N T O : Técnica c e r r a d a p a r a c a l z a r g u a n t e s estériles 
R E S P O N S A B I L I D A D : E n f e r m e r a I n s t r u m e n t i s t a 
C O N C E P T O : 
M é t o d o a s é p t i c o q u e c u b r e l a s m a n o s d e l p e r s o n a l q u i r ú r g i c o , c o a d y u v a n d o a s e r v i r d e 
b a r r e r a e n t r e l o e s t é r i l y l o n o e s t é r i l . 
• T o d a b a r r e r a e n t r e l o s m i c r o o r g a n i s m o s p a t ó g e n o s y e l c u e r p o d e l p a c i e n t e 
f a v o r e c e n l a p r o n t a y e f i c a z r e c u p e r a c i ó n . 
M A T E R I A L Y E Q U I P O 
• G u a n t e s e s t é r i l e s 
P R O C E D I M I E N T O : 
1 . E x p o n e r l o s g u a n t e s i d e n t i f i c a n d o p u l g a r e s 
2 . A p o y a r l a p a l m a d e l g u a n t e s o b r e e l p u ñ o d e l a b a t a . L o s d e d o s d e l g u a n t e a p u n t a n d o 
h a c i a u s t e d 
3 . T r a b a j a r a t r a v é s d e l a m a n g a d e l a b a t a , t o m a n d o e l p u ñ o d e l g u a n t e y c o l o c á n d o l o 
s o b r e e l p u ñ o a b i e r t o d e l a m a n g a 
4 . N o s a c a r l a s m a n o s f u e r a d e l o s p u ñ o s d e l a b a t a 
5 . D e s e n r o l l a r e l p u ñ o d e l g u a n t e d e m a n e r a q u e c u b r a e l p u ñ o d e l a m a n g a e i n t r o d u c i r l a 
P R I N C I P I O : 
m a n o 
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6 . R e a l i z a r e l m i s m o p r o c e d i m i e n t o c o n l a m a n o o p u e s t a . E v i t a n d o q u e l a m a n o 
d e s c u b i e r t a t o q u e e l b o r d e d e l p u ñ o d e l a b a t a o e l e x t e r i o r d e l g u a n t e . 
S E G U R I D A D D E L P A C I E N T E : 
• S e g u i r l o s p r i n c i p i o s d e a s e p s i a d u r a n t e t o d o e l p r o c e d i m i e n t o 
• E v i t a r t o c a r c o n l a s m a n o s c u a l q u i e r s u p e r f i c i e n o e s t é r i l 
• A s e g u r a r s e q u e l a m a n o n u n c a s e p o n g a e n c o n t a c t o c o n l a p a r t e e x t e r n a d e l a 
b a t a o d e l o s g u a n t e s . 
• Q u i t a r e x c e d e n t e d e t a l c o p a r a e v i t a r o c a s i o n a r a d h e r e n c i a s e n l a h e r i d a . 
A P R O B A D O 
H . C O N S E J O ü£ G O B I E R N O 
FECHA: J ^ 
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T E C N I C A C E R R A D A P A R A C A L Z A R G U A N T E S E S T E R I L E S 
^ I n i c i o ^ 
E x p o n e r l o s g u a n t e s 
i d e n t i f i c a n d o p u l g a r e s 
A p o y a r l a p a l m a d e l g u a n t e 
s o b r e e l p u ñ o d e l a b a t a . L o s 
d e d o s d e l g u a n t e a p u n t a n d o 
T r a b a j a r a t r a v é s d e l a m a n g a d e 
l a b a t a , t o m a n d o e l p u ñ o d e l 
g u a n t e y c o l o c á n d o l o s o b r e e l 
p u ñ o a b i e r t o d e l a m a n g a 
N o s a c a r l a s m a n o s f u e r a 
d e l o s p u ñ o s d e l a b a t a 
D e s e n r o l l a r e l p u ñ o d e l g u a n t e 
d e m a n e r a q u e c u b r a e l p u ñ o d e 
l a m a n g a 
A N E X O S 
R e a l i z a r e l m i s m o p r o c e d i m i e n t o 
c o n l a m a n o o p u e s t a . E v i t a n d o q u e 
l a m a n o d e s c u b i e r t a t o q u e e l b o r d e 
d e l p u ñ o d e l a b a t a o e l e x t e r i o r d e l 
g u a n t e . 
A P R O B A D O 
• C O N S E J O D E G O B I E R N O 
FECHA: 
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N O M B R E D E L P R O C E S O : 
P r o c e d i m i e n t o s d e Enfermería Quirúrgica 
ÁREA: L a b o r a t o r i o d e E n f e r m e r í a Cl ínica 
P R O C E D I M I E N T O : Técnica p a r a v e s t i r a l e q u i p o médico 
R E S P O N S A B I L I D A D : E n f e r m e r a I n s t r u m e n t i s t a y E n f e r m e r a C i r c u l a n t e 
C O N C E P T O : 
M é t o d o a s é p t i c o q u e c u b r e e l c u e r p o d e l c i r u j a n o a n t e s d e l a c o l o c a c i ó n d e l o s g u a n t e s , 
c o a d y u v a n d o a s e r v i r d e b a r r e r a e n t r e l o e s t é r i l y l o n o e s t é r i l . 
P R I N C I P I O : 
• T o d a b a r r e r a e n t r e l o s m i c r o o r g a n i s m o s p a t ó g e n o s y e l c u e r p o d e l p a c i e n t e 
f a v o r e c e n l a p r o n t a y e f i c a z r e c u p e r a c i ó n 
M A T E R I A L Y E Q U I P O 
• B a t a e s t é r i l 
P R O C E D I M I E N T O : 
1 . T o m a r l a b a t a d e m a n e r a q u e e l e x t e r i o r m i r e h a c i a u s t e d . A P R O B A D O 
H . C O N S E J O D E G O B I E R N O 
2 . S o s t e n e r l a b a t a e m p u ñ a n d o s u s m a n o s d e b a j o d e l o s h o m b r o s FECHA: rVO-s/p.^fj/c/ 
3 . E l c i r u j a n o s e a d e l a n t a e i n t r o d u c e s u s b r a z o s e n l a s m a n g a s , h a s t a l a m i t a d d e l o s 
b r a z o s 
4 . L a e n f e r m e r a c i r c u l a n t e a y u d a t i r a n d o d e l c u e l l o d e l a b a t a h a c i a a r r i b a y a t a l a s c i n t a s 
5 . E m p u j a r s u a v e m e n t e l o s p u ñ o s h a c i a a t r á s s o b r e l a s m a n o s d e l c i r u j a n o 
6 . T e n e r c u i d a d o q u e l a s m a n o s e n g u a n t a d a s t o q u e n l a s m a n o s d e s c u b i e r t a s d e l c i r u j a n o 
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7 . C o n t i n ú a a l c a l z a d o d e g u a n t e s 
S E G U R I D A D D E L P A C I E N T E : 
• S e g u i r l o s p r i n c i p i o s d e a s e p s i a d u r a n t e t o d o e l p r o c e d i m i e n t o 
• E v i t a r q u e l a s m a n o s e n g u a n t a d a s t o q u e n l a s m a n o s d e s c u b i e r t a s d e l c i r u j a n o 
• N u n c a u s a r e l m a r s u p i a l c o m o a p o y a b r a z o s . 
1 
A P R O B A D O 
H . C O N S E J O D E G O B I E R N O 
rrrttn _ ^ - , r ? - ^ 7 / y -
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TÉCNICA P A R A V E S T I R A L E Q U I P O MÉDICO 
I n i c i o 
T o m a r l a b a t a d e m a n e r a q u e 
e l e x t e r i o r m i r e h a c i a u s t e d 
S o s t e n e r l a b a t a e m p u ñ a n d o s u s 
m a n o s d e b a j o d e l o s h o m b r o s 
E l c i r u j a n o s e a d e l a n t a e i n t r o d u c e 
s u s b r a z o s e n l a s m a n g a s , h a s t a l a 
m i t a d d e l o s b r a z o s 
L a e n f e r m e r a c i r c u l a n t e a y u d a 
t i r a n d o d e l c u e l l o d e l a b a t a 
h a c i a a r r i b a y a t a l a s c i n t a s 
E m p u j a r s u a v e m e n t e l o s 
p u ñ o s h a c i a a t r á s s o b r e 
l a s m a n o s d e l c i r u j a n o 
T e n e r c u i d a d o q u e l a s m a n o s 
e n g u a n t a d a s t o q u e n l a s m a n o s 
d e s c u b i e r t a s d e l c i r u j a n o 
A P R O B A D O 
H. C O N S f DE G O B I E R N O 
FECHA: ^o^.^^^ 
C o n t i n ú a a l c a l z a d o d e 
g u a n t e s c F i n 
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R E F E R E N C I A S 
1 . B r u n n e r y S u d d a r t h . M a n u a l d e e n f e r m e r í a m e d i c o q u i r ú r g i c a 9¿. E d i c i ó n , J o h n s o n 
M e . G r a w - H i l l 2 0 0 3 . 
2 . F u l l e r , J o a n n a R . I n s t r u m e n t a c i ó n q u i r ú r g i c a . 7§. E d i c i ó n , P a n a m e r i c a n a 2 0 0 7 . 
3 . H u e r t a F e l i c i t a s . I n s t r u m e n t a c i ó n e n e l q u i r ó f a n o M e . G r a w - H i l l , 2 0 0 4 . 
4 . L.J. A t k i n s o n . T é c n i c a s d e Q u i r ó f a n o d e B e r r y y K h o n 1 0 § . E d i c i ó n , M e . G r a w - H i l l , 
2 0 0 5 . 
5 . N O M - 0 4 5 - S S A 2 - 2 0 0 9 ; P a r a l a v i g i l a n c i a e p i d e m i o l ó g i c a , p r e v e n c i ó n y c o n t r o l d e l a s 
i n f e c c i o n e s N o s o c o m i a l e s . 
6 . N o r m a O f i c i a l M e x i c a n a N O M - 0 8 7 - E C O L - S S A 1 - 2 0 0 2 , P r o t e c c i ó n A m b i e n t a l S a l u d 
A m b i e n t a l R e s i d u o s P e l i g r o s o s B i o l ó g i c o - l n f e c c i o s o s C l a s i f i c a c i ó n y 
E s p e c i f i c a c i o n e s D e M a n e j o . 
7 . O r t e g a - S u á r e z . M a n u a l d e e v a l u a c i ó n d e l a c a l i d a d d e l s e r v i c i o d e e n f e r m e r í a . 2§. 
E d i c i ó n P a n a m e r i c a n a 2 0 0 9 . 
8 . R e g l a m e n t o I n t e r n o d e l a F a c u l t a d d e E n f e r m e r í a y O b s t e t r i c i a d e l a U A E M , 
F e b r e r o 2 0 1 1 , T o l u c a , M é x i c o . 
9 . S m e l t z e r S , B a r e B . B r u n n e r y S u d d a r t h . T r a t a d o d e E n f e r m e r í a M é d i c o - Q u i r ú r g i c a . 
V o l I y I I . 1 0 ^ E d i c i ó n , M e . G r a w - H i l l - I n t e r a m e r i c a n a E d i t o r e s S . A . d e C . V . , 2 0 0 5 
1 0 . U A E M , C o m p i l a c i ó n L e g i s l a t i v a U n i v e r s i t a r i a 2 0 0 5 - 2 0 0 9 , T o l u c a M é x i c o . 
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G L O S A R I O 
A l e r g i a s : E s u n a f o r m a e x a g e r a d a o a l t e r a d a d e r e a c c i o n a r q u e t i e n e n a l g u n a s p e r s o n a s 
c u a n d o s e e x p o n e n a a l g u n a s s u b s t a n c i a s e n e l m e d i o a m b i e n t e o c u a n d o i n g i e r e n c i e r t o s 
a l i m e n t o s o m e d i c a m e n t o s . 
A n t i s e p s i a : P r o c e s o q u e d e s t r u y e l a m a y o r í a d e l o s o r g a n i s m o s p a t ó g e n o s u b i c a d o s s o b r e 
s u p e r f i c i e s a n i m a d a s ( v i v a s ) . 
Antiséptico: S u s t a n c i a q u í m i c a e m p l e a d a p a r a p r e v e n i r o i n h i b i r e l c r e c i m i e n t o d e l o s 
m i c r o o r g a n i s m o s p o r l o g e n e r a l s e u s a e n l o s t e j i d o s v i v o s . 
Área b l a n c a : L o c o n s t i t u y e n l a s s a l a s d e o p e r a c i ó n y á r e a s d e l a v a d o q u i r ú r g i c o d e m a n o s . 
Área g r i s : C o n f o r m a d a p o r l o s v e s t i d o r e s p a r a p e r s o n a l m é d i c o y d e e n f e r m e r í a , 
r e c u p e r a c i ó n , á r e a d e l a v a d o d e i n s t r u m e n t a l y p a s i l l o s i n t e r i o r e s . 
Área n e g r a : I n t e g r a d a p o r l o s s e r v i c i o s d e a p o y o a l p r o c e s o q u i r ú r g i c o c o m o c e n t r a l d e 
e q u i p o s , r a y o s X , l a b o r a t o r i o b a n c o d e s a n g r e , e t c . 
A s e p s i a : M e d i d a d e s u p r e s i ó n d e m i c r o o r g a n i s m o s . A u s e n c i a d e m a t e r i a i n f e c c i o s a . 
M é t o d o p a r a i m p e d i r a c c e s o d e g é r m e n e s n o c i v o s a l o r g a n i s m o . 
B a c t e r i c i d a : A g e n t e q u e d e s t r u y e a l a s b a c t e r i a s . 
B e t a d i n e : A n t i s é p t i c o c u y o p r i n c i p i o a c t i v o e s e l y o d o , q u e u n i d o a l a p o v i d o n a , f o r m a u n 
c o m p u e s t o l l a m a d o p o v i d o n a y o d a d a . E l y o d o s e v a l i b e r a n d o d e m a n e r a c o n t r o l a d a e n 
f u n c i ó n d e l a m a y o r o m e n o r p r e s e n c i a d e m i c r o o r g a n i s m o s . 
C a l z a d o d e b a t a : T é c n i c a e s t é r i l u t i l i z a d a p a r a p a r t i c i p a r e n e l a c t o o p e r a t o r i o y l a 
c o l o c a c i ó n d e b a t a a l r e s t o d e l e q u i p o q u i r ú r g i c o . 
C a l z a d o d e g u a n t e s c o n técnica c e r r a d a : P r o c e d i m i e n t o q u e c o m p l e m e n t a e l v e s t i d o 
e s t é r i l a n t e s d e c u a l q u i e r c i r u g í a . 
A P R O B A D O 
H . C O N S . E ¿ 0 B i £ « N 0 
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C e n t r a l d e E q u i p o s y Esterilización C E y E : S e r v i c i o d e l a u n i d a d m é d i c a c u y a s f u n c i o n e s 
s o n : o b t e n e r , c e n t r a l i z a r , p r e p a r a r e s t e r i l i z a r , c l a s i f i c a r y d i s t r i b u i r e l m a t e r i a l d e c o n s u m o , 
c a n j e , r o p a q u i r ú r g i c a e i n s t r u m e n t a l m é d i c o q u i r ú r g i c o a l r e s t o d e l o s s e r v i c i o s . 
C i n t a t e s t i g o : C i n t a a d h e s i v a c o n i n d i c a d o r q u í m i c o q u e t e s t i f i c a e l p a s o d e e n v a s e s y 
p a q u e t e s p o r l o s p r o c e s o s d e e s t e r i l i z a c i ó n a v a p o r , g a s ó x i d o d e e t i l e n o y c a l o r s e c o . 
Desinfección: P r o c e s o p o r m e d i o d e l c u a l s e d e s t r u y e l a m a y o r í a p e r o n o t o d o s l o s 
m i c r o o r g a n i s m o s p a t ó g e n o s s o b r e u n o b j e t o i n a n i m a d o ( i n e r t e ) . 
E n f e r m e r a C i r c u l a n t e : P r o f e s i o n a l d e e n f e r m e r í a r e s p o n s a b l e d e f a c i l i t a r l o n e c e s a r i o 
a n t e s , d u r a n t e y d e s p u é s d e l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
E n f e r m e r a Quirúrgica: P r o f e s i o n a l d e l a e n f e r m e r í a c o n c o n o c i m i e n t o s p a r a p r o p o r c i o n a r 
a t e n c i ó n a l p a c i e n t e q u i r ú r g i c o e n e l p e r i o p e r a t o r i o . 
Esterilización: P r o c e s o p o r m e d i o d e l c u a l s e d e s t r u y e n t o d o s l o s m i c r o o r g a n i s m o s q u e s e 
e n c u e n t r a n s o b r e u n o b j e t o , i n c l u y e n d o e s p o r a s . 
F u n g i c i d a : A g e n t e q u e d e s t r u y e a l o s h o n g o s . 
Infección: E s l a i n v a s i ó n d e l c u e r p o p o r m i c r o o r g a n i s m o s q u e c a u s a n e n f e r m e d a d . 
L a v a d o quirúrgico d e m a n o s : E s l a t é c n i c a q u e s e l l e v a a c a b o c o m o p r e á m b u l o d e 
c u a l q u i e r i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a y q u e e l d i s c e n t e d e b e d e s a r r o l l a r h a b i l i d a d y d e s t r e z a 
a n t e s d e i n i c i a r l a p r á c t i c a cl ínica e n l a s i n s t i t u c i o n e s h o s p i t a l a r i a s . 
M e s a d e m a y o : e s u n a b a n d e j a s o s t e n i d a p o r d o s p a t a s , e n e s t a m e s a s e u b i c a n e l 
i n s t r u m e n t a l q u e s e r á u t i l i z a d o f r e c u e n t e m e n t e d u r a n t e e l p r o c e d i m i e n t o q u i r ú r g i c o . 
M i c r o o r g a n i s m o : O r g a n i s m o v i v o u n i c e l u l a r , a n i m a l o v e g e t a l , e s p e c i a l m e n t e e l q u e 
p u e d e p r o d u c i r e n f e r m e d a d e s ; n o s e p u e d e v e r s i n l a a y u d a d e l m i c r o s c o p i o . 
Patógeno: E s a q u e l e l e m e n t o o m e d i o c a p a z d e p r o d u c i r a l g ú n t i p o d e e n f e r m e d a d o d a ñ o 
e n e l c u e r p o d e u n a n i m a l , u n s e r h u m a n o o u n v e g e t a l , c u y a s c o n d i c i o n e s e s t é n 
p r e d i s p u e s t a s a l a s o c a s i o n e s m e n c i o n a d a s . 
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